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D A S I N T E R E S S E A N D E R G E S C H I C H T E 
D i e gr iech i schen H i s t o r i k e r u n d i h r P u b l i k u m 
D e m V e r s u c h , e ine bessere V o r s t e l l u n g v o n d e n a n t i k e n L e s e r n 
h is tor i scher L i te ra tur z u g e w i n n e n , s i n d d u r c h d ie D ü r f t i g k e i t des 
f ü r diese Frages te l l ung erha l tenen Mater i a l s sehr e n g e G r e n z e n 
gesetzt . D i e w e n i g e n k o n k r e t e n L e k t ü r e z e u g n i s s e k ö n n e n i n i h rer 
A u s s a g e k r a f t a l lerd ings e r g ä n z t w e r d e n d u r c h e ine B e t r a c h t u n g 
der L e s e - V o r a u s s e t z u n g e n u n d der L e s e - M o t i v a t i o n e n ( 1 ) . « L e s e r » 
der A n t i k e s ind o h n e h i n k a u m vergle ichbar m i t d e m L e s e r - P u b l i k u m 
der N e u z e i t . N u r der ger ings te T e i l der pr inz ip i e l l Schre ib - u n d 
L e s e f ä h i g e n w i r d i n der L a g e g e w e s e n sein , e in a n s p r u c h s v o l l e r e s 
W e r k m i t V e r s t ä n d n i s z u rez ip i e ren ; d i e heute b e w u n d e r t e n 
W e r k e der A n t i k e d ü r f t e n als L e s e - S t o f f n u r e i n e m v e r s c h w i n ­
d e n d k l e inen K r e i s v o n « K o l l e g e n » der A u t o r e n u n d e iner 
soz ia len E l i t e m i t der e n t s p r e c h e n d e n M u ß e z u g ä n g l i c h g e w e s e n 
sein. U n d w e n n gelesen w u r d e , d a n n n a t ü r l i c h anders als h e u t z u ­
tage — s c h o n das Festha l ten der P a p y r u s r o l l e w a r v i e l u n b e q u e ­
m e r als unser heut iges L e s e n m i t d e m B u c h i n der H a n d o d e r a u f 
e i n e m T i s c h ( 2 ) . D e r «st i l le» L e s e r der N e u z e i t ist i n der A n t i k e 
(1) W i c h t i g e H i n w e i s e z u m hier behande l ten T h e m a g ib t A . MOMIGLIANO, 
Tbe Historüns of tbe Classical World and Tbeir Andientet: Some Suggsthns, ASNP 8 
(1978) , S. 59 -7 ; ( in ähn l i cher F o r m verö f fen t l i ch t a u c h i n Tbe American Scholar 47 
(1978) , S. 193-204 u n d i n VI. Contr., p. 361-576) . Z u r « L e s e r f o r s c h u n g » i m 
a l l g e m e i n e n v g l . E . AUERBACH, Das abendländische Publikum un seine Sprache, i n 
Uteratursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter, B e r n 
1958, S. 177-194; H . R . JAUB, Der Leser als Instanz einer Geschichte der Literatur, 
Poetica 7 (1975) , S. 325 -344 ; R - ENGELSING, Der Bürger als Leser. Lesergscbicbte in 
Deutschland rjoo-iSoo, Stuttgart 1974; R - SCHENDA, Die Lesestoffe der Kleinen 
Leute: Studien £ * r populären Literatur im 19. und 20. Jahrhundert (Beck'scbe Schwarbe 
Reihe 146), M ü n c h e n 1976; E . SCHöN, Verlust. 
( 2 ) V g l . aber die E i n s c h r ä n k u n g e n bei C . H . R O B E R T S - T . C . SKEAT, Tbe Birth 
ofthe Codex, L o n d o n 1983, S. 49 f . s o w i e T . C . SKEAT, T»O Notes on Papyrus, i n 
Scritti in Onore di Orsolina Montevecchi, B o l o g n a 1981, S. 373"376-
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d ie A u s n a h m e v o n der R e g e l ; l i terar ische W e r k e w u r d e n w o h l 
' m e i s t e n s f ü r e inen K r e i s v o n H ö r e r n v o r g e l e s e n , u n d selbst w e n n 
m a n a l le ine war , las m a n d e n T e x t l au t ( 3 ) . 
M e i n Interesse g i l t i m f o l g e n d e n v o r a l l e m d e m P u b l i k u m jener 
G a t t u n g an t iker H i s t o r i o g r a p h i e , d ie s i ch , m e h r o d e r w e n i g e r 
a u s d r ü c k l i c h , a n d e n « K l a s s i k e r n » H e r o d o t u n d T h u k y d i d e s 
or ien t ie r t hat , a l so der — i m we i t e s ten S i n n e — « p o l i t i s c h e n » 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g ^ ) . F ü r d i e A n t i k e u m f a ß t der Begr i f f der 
« H i s t o r i a » ja n o c h g a n z andere T h e m e n , d ie m i t der neuze i t l i chen 
V o r s t e l l u n g v o n « G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g » w e n i g z u t u n haben . I n 
w e l c h e m M a ß e « p o l i t i s c h e » G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g i n der A n t i k e 
n u r e ine v o n v i e l e n M ö g l i c h k e i t e n s o g e n a n n t e r « h i s t o r i s c h e r » 
L i t e r a t u r darste l l te , ist e t w a be i P o l y b i o s n a c h z u l e s e n , der s ich 
— m e h r als jeder andere H i s t o r i k e r d e r A n t i k e — stets g r o ß e 
S o r g e n d a r ü b e r g e m a c h t ha t , o b er a u c h w i r k l i c h d ie r i ch t igen 
L e s e r f i n d e n w e r d e . E r setzt se ine v o n i h m s o g e n a n n t e « p r a g m a -
t i s che» G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g ( 5 ) a b v o n anderen Z w e i g e n « h i s t o -
r i scher» L i t e r a t u r , d ie z u se iner Z e i t , i m I I . J a h r h u n d e r t v . C h r . , 
o f f enbar v i e l be l iebter g e w e s e n s ind als so erns tha f te W e r k e w i e 
sein e i g e n e s : an erster Stel le n e n n t P o l y b i o s d ie G e n e a l o g i e n , jene 
W e r k e a lso , d ie d i e « G e s c h i c h t e » der G ö t t e r u n d der H e r o e n i n 
allen e rdenk l i chen E inze lhe i ten z u b e h a n d e l n w u ß t e n (6). A n zwe i ter 
Stel le w e r d e n v o n P o l y b i o s phan tas t i s che L a n d e s - u n d O r t s g e -
sch i ch ten g e n a n n t , d ie d ie l o k a l e T r a d i t i o n jewe i l s h i n a u f f ü h r t e n 
b is z u d e n H e l d e n H o m e r s Q). M i t s o l c h e n W e r k e n k o n n t e m a n 
b e r ü h m t w e r d e n u n d sogar G e l d v e r d i e n e n (8). U n d f ü r sehr v i e l e 
P ) E u r i p i d c s als «st i l ler L e s e r » : N a u c k F 369 (aus d e m « E r e c h t h e u s » ) ; 
s. auch G . ROHDE, Über das 'Lesen im Altertum (19)1), i n Studien und Interpretatio-
nen, Be r l i n 1965, S. 290 -303 ; B . M . W . K N O X , Silent Reading in Antiquity, GRBS 9 
(1968) , S . 421 -435 . 
(4 ) V g l . H . STRASBURGER, Die Entdeckung der politischen Geschichte durch Thuky-
dides, i n Studien I I , S. 527-591. 
(5 ) V g l . B . MEIBNBR, Pragm. Hist., S. 313-351. 
(6 ) P o l . I X 1.3. 
O P o l . I X 1.3-6. V g l . C . HARDIE , Statius and tbe Silvae. Poets, Patrons and 
Epideixis in tbe Graeco-Roman World (ARCA Classical and Meditval Texts, Papers 
and Monographs 9) , L i v e r p o o l 1983, S. 21 f . & S. 2 0 6 ; A . CHANIOTIS, Inschriften, 
S. 135 f . ( E h r u n g e n f ü r L o k a l h i s t o r i k e r ) ; MAMA V I I I , n . 4 1 8 ; Labraunda, 
n. 66. 
(«) V g l . P o l . X I I 2 j e . 3 ( I I I 213f. B . - W . ) . 
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Leser g a b es o h n e h i n keinen grundsätz l ichen Untersch ied zw ischen 
G e s c h i c h t s w e r k e n u n d s o l c h e n P r o d u k t i o n e n , d i e w i r h e u t e z u r 
R o m a n - L i t e r a t u r z ä h l e n w ü r d e n ( 9 ) . 
W i e w e n i g se lbs tvers tänd l i ch das In teresse an der i n der N e u -
zeit s o geschätz ten « p o l i t i s c h e n » G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g g e w e s e n 
ist, m a g K a i s e r T i b e r i u s ' V o r l i e b e f ü r d i e « h i s t o r i a f a b u l a r i s » 
ze igen — d e n P r i n z e p s b e w e g t e n i n s b e s o n d e r e F r a g e n w i e d i e , 
w e r d i e M u t t e r H e k u b a s g e w e s e n sei, w e l c h e n N a m e n A c h i l l 
un ter d e n M ä d c h e n g e h a b t h a b e , u n d w e l c h e L i e d e r d ie S i r enen 
g e s u n g e n hät ten( 1 0 ) . Z u s o l c h e n T h e m e n g a b es e i n e ausgebre i te te 
Fach l i t e ra tur^ 1 ) . I n der A n t i k e ist d ie N e i g u n g z u h i s to r i scher 
L e k t ü r e m i t v o r w i e g e n d s to f f l i chem — i m U n t e r s c h i e d z u m b l o ß 
l i terar ischen — Interesse o h n e h i n n i c h t s o se lbs tvers tänd l i ch z u 
e r w a r t e n w i e i n der N e u z e i t . I n der N e u z e i t ist d ie « G e s c h i c h t s -
w i s s e n s c h a f t » e in fester T e i l des a k a d e m i s c h e n F ä c h e r k a n o n s , u n d 
« G e s c h i c h t e » ist a u c h e in T e i l des — h ö h e r e n — S c h u l u n t e r -
richts., A u f d iese W e i s e ist das F a c h « G e s c h i c h t e » e ine d e r j e n i g e n 
D i s z i p l i n e n g e w o r d e n , m i t d e n e n heu te fast jeder s c h o n i n d e r 
Schu le i n B e r ü h r u n g k o m m t . D i e V e r b r e i t u n g h i s tor i scher K e n n t -
nisse g e h ö r t d a d u r c h z u d e n a n e r k a n n t e n B i l d u n g s z i e l e n ; d u r c h 
so l che V o r b e d i n g u n g e n w i r d d a n n e in potent ie l l es P u b l i k u m f ü r 
h i s t o r i s che L i t e ra tur aller A r t geschaf fen . U m g e k e h r t f ö rder t d ie 
E x i s t e n z e ines s o l c h e n P u b l i k u m s na tür l i ch a u c h d i e k o n t i n u i e r -
l i che P r o d u k t i o n h i s to r i scher L i te ra tur . 
F ü r d i e A n t i k e ge l ten d iese f ü r d ie V e r b r e i t u n g h i s tor i scher 
L e k t ü r e g ü n s t i g e n F a k t o r e n n i ch t . N o c h a m in tens i v s ten k a m e n 
d ie an t i ken Schüler m i t « G e s c h i c h t e » i m s o g e n a n n t e n G r a m m a t i k -
U n t e r r i c h t in B e r ü h r u n g . H i s t o r i k e r - T e x t e w u r d e n h ier z u w e i l e n 
z u r E r l ä u t e r u n g l i terar ischer W e r k e h e r a n g e z o g e n ; d u r c h s o l c h e n 
U n t e r r i c h t k ö n n t e ge l egen t l i ch e in A n r e i z gescha f fen w o r d e n se in 
( 9 ) V g l . T . H ä G G , The Novel in Antiquity, O x f o r d 1983; N . HOLZBERG, Der 
Antike Roman, M ü n c h e n - Z ü r i c h 1986; E . GABBA , True History, S. 50 ff. 
(10) Suet . Tib. 70 .Z -3 : « m a x i m e tarnen curav i t n o t i t i a m h is tor iae fabular is 
u s q u e a d inept ias a tque d e r i s u m » ; v g l . R . SYME, The Angustan Aristoeracy, 
O x f o r d ^ 8 7 , S. 350; T . P . WISEMAN, Ob's Cosmetics. Three Studie; in Greco-Koman 
Uterature, Lc icester 1979, S. 151 f. 
( " ) V g l . N . HORSFALL, Mytb and Mytbograpby, EMC M S . 4 (1985) , S. 595-
410. 
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f ü r h i s t o r i s che L e k t ü r e , e i n m a l a b g e s e h e n d a v o n , d a ß d ie B e s c h ä f -
t i g u n g m i t H o m e r das Interesse an d e r V e r g a n g e n h e i t g a n z 
a l l geme in g e w e c k t h a b e n d ü r f t e ( , z ) . I m R h e t o r i k - U n t e r r i c h t w a r e n 
G e s c h i c h t s w e r k e e i n S t e i n b r u c h , d e m m a n B e i s p i e l e f ü r d i e 
D e b a t t e n i n der Schu le e n t n a h m ( , 3 ) . A n d e r e W e r k e , w i e z . B . 
T h u k y d i d e s , w u r d e n ge lesen u m des n a c h a h m e n s w e r t e n Stiles 
w i l l e n (14) . E i n rege lrechtes F a c h s t u d i u m w a r i n der A n t i k e u n b e -
k a n n t , u n d es g a b a u c h n i e m a l s e inen « G e s c h i c h t s p r o f e s s o r » . I m 
G r u n d e ist es ü b e r r a s c h e n d , d a ß d i e G a t t u n g der H i s t o r i o g r a p h i e 
t r o t z d ieser g l e i c h b l e i b e n d u n g ü n s t i g e n V o r a u s s e t z u n g e n i n der 
A n t i k e ü b e r h a u p t e inen s o l c h e n U m f a n g erre icht hat . 
G e l e g e n t l i c h e s Interesse a n spez ie l l h i s tor i scher L e k t ü r e e i n m a l 
v o r a u s g e s e t z t , w a r es n i ch t e i n m a l s ichergeste l l t , d a ß der H i s t o r i -
ker , d e n m a n g e r a d e lesen w o l l t e , ü b e r h a u p t z u r V e r f ü g u n g s tand . 
D i e E r r e i c h b a r k e i t v o n B ü c h e r n m u ß i m m e r e in g r o ß e s P r o b l e m 
g e w e s e n se in(1 5 ) . D i e W e r k e d e r m e i s t e n be i F . J a c o b y v e r z e i c h -
n e t e n H i s t o r i k e r w i r d es a l lenfa l l s i n d e n g r ö ß t e n B i b l i o t h e k e n 
g e g e b e n h a b e n , u n d m a n c h e s h e u t e «k l a s s i s che» W e r k m a g i n 
i rgendeiner ant iken B ib l i o thek über J a h r h u n d e r t e unbenutz t gelegen 
h a b e n , b i s d a n n e i n l i terar ischer G e s c h m a c k s w a n d e l z u r N e u e n t -
d e c k u n g des v i e l l e i ch t n u r n o c h in e i n e m e i n z i g e n E x e m p l a r 
ex i s t i e renden B u c h e s g e f ü h r t ha t ( 1 6 ) . 
C 2 ) V g l . Sutt. De gramm. et rhet. 25 : «veteres con t rover s i ae a u t e x h is tor i i s 
t rahebantur ( . . . ) aut c x ver i tate ac r c » ; W . AVENARIUS, Sallust und der rhetorische 
Scbtdimterricbt, RIL 1956, S. 543 -352 ; D . VAN BERCHEM, Poetes et grammariens. 
Recherche sttr k traditio» scolairc d'explication des auteurs, MH 9 (1952) , S. 79 -87 ; f ü r 
d ie ü b l i c h e n S c h u l - P a p y r i s. J . D E B ü T , Les documents scolaires, ZPE 63 (1986) , 
S. 251-278. 
(1 3 ) V g l . P. Oxy. 2400 (rhetor ische Ü b u n g a u f g r u n d der T h u k y d i d e s - L e k t ü r e ) ; 
FGrHist 153 F 7 ( D i k t a t z u r A l e x a n d e r - G e s c h i c h t e ) . 
( u ) V g l . Q u i n t . X 2 .1 : «ex h is ceter isque lec t ione d ign i s aue to r ibus et 
v e r b o r u m s u m e n d a c o p i a est et var ietas figurarum et c o m p o n e n d i ra t io , t u m ad 
e x e m p l u m v i r t u r u m o m n i u m m e n s d i r i g e n d a est». V g l . a u c h A . FERRI IX , Hisfory 
in Roman Scbools, AncW 1 (1978) , S. 1-5. 
(1 5) V g l . H . STRASBURGER, Umblick; A . F . NORMAN, The Book Trade in Fourth 
Century Antiocb, JHS 80 (1960) , S. 122-126 (über L i b a n i o s ) . 
(1 6 ) E i n Be isp ie l k ö n n t e A r r i a n s V e r w e n d u n g der A l e x a n d e r g e s c h i c h t e des 
P t o l e m a i o s s e i n ; i m P r i n z i p reichte e in e inz iges E x e m p l a r e t w a in d e r B i b l i o t h e k 
v o n A l e x a n d r e i a f ü r d i e V e r b r e i t u n g e ines W e r k e s i n g a n z Ä g y p t e n a u s ; s. u n t e n 
A n m . 69. 
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B e i der S u c h e n a c h d e n v o r a l l e m a n po l i t i s ch -h i s to r i s cher 
L e k t ü r e interess ierten L e s e r n ist ze i t l i ch z u d i f ferenz ieren . H e r o -
d o t u n d T h u k y d i d e s arbe i te ten un te r g a n z a n d e r e n B e d i n g u n g e n 
als s c h o n ihre u n m i t t e l b a r e n N a c h f o l g e r . D i e For tse tzer der 
b e i d e n « K l a s s i k e r » k o n n t e n d ie G a t t u n g der G e s c h i c h t s s c h r e i -
b u n g bere i ts i m S i n n e e iner «historia perpeiua»(17) m e h r o d e r 
w e n i g e r fer t ig ü b e r n e h m e n . I n e i n e m w e i t e r e n A b s c h n i t t so l l en 
d ie ve r s t reu ten H i n w e i s e a u f das P u b l i k u m der H i s t o r i k e r u n d d i e 
v e r s c h i e d e n e n G e s c h m a c k s r i c h t u n g e n m i t d e m B e s t a n d der in 
Ä g y p t e n g e f u n d e n e n P a p y r i v e r g l i c h e n w e r d e n . H i e r k a n n an 
e i n e m k o n k r e t e n Be i sp ie l « L e s e r f o r s c h u n g » g e t r i e b e n w e r d e n . I c h 
sch l ieße m i t B e m e r k u n g e n ü b e r d ie u n t e r s c h i e d l i c h e L e s e h a l t u n g 
der a n t i k e n u n d der neuze i t l i chen L e s e r der H i s t o r i k e r des A l t e r -
t u m s . 
I I 
E r s t m i t H e r o d o t b e g i n n t « G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g » z u e iner 
e i genen l i terar ischen F o r m z u w e r d e n . S o w e i t es b is d a h i n « h i s t o -
r i o g r a p h i s c h e » D a r s t e l l u n g e n g a b , ga l t en sie e i n e m B e r e i c h der 
V e r g a n g e n h e i t , d e n H e r o d o t b e w u ß t ausgespar t ha t te — d e m der 
m y t h i s c h e n G e s c h i c h t e , d e m Sto f f d e r o f f e n k u n d i g sehr be l i eb ten 
G e n e a l o g i e n . H e r o d o t schre ib t f re i l i ch i n e iner T r a d i t i o n v o n 
G e n e a l o g e n u n d G e o g r a p h e n , de ren W e r k e w e n i g s t e n s g r u n d s ä t z -
l ich das P u b l i k u m f ü r e in CEuvre i n d e r A r t se iner H i s t o r i e n 
hat ten (1 8 ) . 
F ü r i h n scheint d ie F r a g e , o b sein W e r k g e n ü g e n d A n e r k e n -
n u n g finden w e r d e , ü b e r h a u p t n i ch t ex ist iert z u h a b e n . I n se inen 
n e u n B ü c h e r n g i b t es, w e n n i ch n i ch t s ü b e r s e h e n habe , k e i n e 
e inz ige E r w ä h n u n g des ta t säch l i chen o d e r des v o n H e r o d o t 
w e n i g s t e n s g e w ü n s c h t e n P u b l i k u m s , e t w a i m S inne v o n P o l y b i o s ' 
zah l re i chen B e m e r k u n g e n z u r Leser f rage . H i n u n d w i e d e r finden 
s ich a l lenfal ls B e m e r k u n g e n , d ie s ich als R e a k t i o n a u f das P u b l i -
k u m seiner V o r t r ä g e v e r s t e h e n lassen o d e r als H i n w e i s e a n se ine 
(17) V g l . C ic . Farn. V 12.6 ( B r i e f an L u c c e i u s ) : «perpe tua r e r u m g e s t a r a m 
h i s t o r i a » ; L . CANFORA, 11 eich storico, Belfagpr 26 (1971) , S. 653 -670 . 
(1 8) V g l . F . JACOBY, Hekaiaios, RE V I I 2 (1912) , Sp . 2749, 10 ff. 
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H ö r c r ( 1 9 ) . H e r o d o t hat f re i l i ch ke iner le i W e r t d a r a u f ge leg t , 
s o l c h e H i n w e i s e b e s o n d e r s k e n n t l i c h z u m a c h e n . 
E r ist o f f enbar v o n der V o r a u s s e t z u n g a u s g e g a n g e n , daß sein 
W e r k s c h o n a u f d ie i h m z u s t e h e n d e R e s o n a n z s t o ß e n w e r d e ; d ie 
a l l e rd ings u n s i c h e r b e z e u g t e n V o r l e s u n g e n i n G r i e c h e n l a n d u n d 
i n T h u r i o i k ö n n t e n i h n i n der E r w a r t u n g bes tärk t h a b e n , e in n a c h 
Z a h l u n d N i v e a u a n g e m e s s e n e s P u b l i k u m z u finden^). E s m a g 
d e r Z u r ü c k h a l t u n g H e r o d o t s i n a l len p e r s ö n l i c h e n F r a g e n en t -
sp rechen , w e n n er d a r ü b e r n i e m a l s d i r e k t g e s p r o c h e n hat . 
Se ine s t i l l s c h w e i g e n d e E r w a r t u n g hat i h n n i c h t g e t r o g e n , d o c h 
ver rä t d iese E r w a r t u n g d o c h a u c h e in u n g e w ö h n l i c h e s M a ß a n 
Se lbs ts icherhe i t u n d e in B e w u ß t s e i n v o n der e i g e n e n L e i s t u n g . 
H e r o d o t s Se lbs t ve r t rauen i n d i e W i r k u n g seiner A r b e i t ist dabe i 
alles a n d e r e als se lbs tvers tänd l i ch . A l l e i n der schiere U m f a n g 
seines L e b e n s w e r k e s m u ß t e dessen E r h a l t u n g u n d V e r b r e i t u n g 
a m E n d e des V . J a h r h u n d e r t s i n F r a g e stel len. H e r o d o t s W e r k ist 
i n seiner Z e i t n i c h t n u r e ines der ersten P r o s a w e r k e ü b e r h a u p t , 
s o n d e r n z u g l e i c h das m i t e r h e b l i c h e m A b s t a n d u m f a n g r e i c h s t e (21) . 
Mas u n d Odyssee s i n d n a t ü r l i c h n o c h u m f a n g r e i c h e r e W e r k e , d o c h 
g e h ö r e n sie e b e n der Poes i e an . D e r U m f a n g v o n H e r o d o t s 
Historien ist i m z e i t g e n ö s s i s c h e n R a h m e n e in fach u n e r h ö r t u n d 
stel lte a n d i e G e d u l d u n d d i e K o n z e n t r a t i o n der L e s e r , o d e r 
besser : d e r H ö r e r e rheb l i che A n f o r d e r u n g e n . W e n n Sokra tes s ich 
i n X e n o p h o n s Memorabilien d a r ü b e r w u n d e r t , daß der B ü c h e r -
f r e u n d E u t h y d e m o s e i n e n v o l l s t ä n d i g e n H o m e r bes i tz t f2 2 ) , so läßt 
das v i e l l e i ch t e rmessen , daß d i e Z a h l der v o l l s t ä n d i g e n H e r o d o t -
E x e m p l a r e i n der ers ten P h a s e der W i r k u n g s g e s c h i c h t e H e r o d o t s 
n i c h t n i e d r i g g e n u g angesetz t w e r d e n so l l te (23) . U n d w e r m a g i n 
V g l . H d t . I I I 80.1 & V I 43.3 ( Z w e i f e l v o n H ö r e r n an der pers ischen 
V e r f a s s u n g s d e b a t t e ? ) s o w i e I V 99.4 ( N a c h t r a g f ü r e in ital isches P u b l i k u m ) ; 
F . JACOBY, Herodotos, Sp . 353, 58 ff. 
(20) V g l . F . JACOBY, Herodotos, Sp . 242, 8 ff; H . ERBSE, Ausgewählte Schriften 
Z*r Klassischen Philologie, B e r l i n - N e w Y o r k 1979, S. 140 f . , ist skept i scher . 
(21) V g l . S. FLORY, Who ReadHerodotus' Histories?, AJPb 101 (1980) , S. 12 -28 ; 
H e l l a n i k o s ' « A t t h i s » z . B . deren K n a p p h e i t v o n T h u k y d i d e s ( I 97 .2) krit is iert 
w i r d , ist o f f e n b a r z w e i b ä n d i g . 
0°) V g l . X e n . Mem. I V 2.10. 
( M ) D i e V o r s t e l l u n g v o n e i n e m rege l rechten « B u c h h a n d e l » ( v g l . u n t e n A n m . 
69) so l l te h ier besser f e rngeha l ten , t r o t z der v ie lz i t ier ten Z e u g n i s s e über d e n 
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der L a g e g e w e s e n sein, s ich e in so lches W e r k z u m p e r s ö n l i c h e n 
Bes i t z z u k a u f e n ? D e r Pre i s der n e u n B ü c h e r H e r o d o t s i n e iner 
Z e i t des s ich gerade erst en t fa l t enden B u c h h a n d e l s w i r d n i c h t 
gerade g e r i n g g e w e s e n sein. 
U n t e r d e m P u b l i k u m , das d ie M u ß e hat te , e iner V o r l e s u n g aus 
d e m W e r k H e r o d o t s b e i z u w o h n e n , w i r d es H ö r e r g a n z u n t e r -
sch ied l i chen N i v e a u s g e g e b e n haben . W i e sehr H e r o d o t s i ch des 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Leser - In teresses seiner Z e i t g e n o s s e n b e w u ß t 
g e w e s e n ist , ze ig t d ie E i n l e i t u n g des ersten B u c h e s , i n der er 
s o z u s a g e n g le i ch a u f der ersten Seite d i e j e n i g e n un te r se inen 
H ö r e r n anspr i ch t , o d e r d o c h a n z u s p r e c h e n v o r g i b t , d ie s i ch s o 
sehr f ü r al le E i n z e l h e i t e n der G ö t t e r g e s c h i c h t e interess ierten(2 4 ) . 
D i e dauernde Popular i tät Hes iods , ablesbar z .B . auch an den Papyr i , 
ist o h n e diese w e i t verbre i te te V o r l i e b e ja gar n i c h t d e n k b a r . A u c h 
H e k a t a i o s ' s e l b s t b e w u ß t e s V o r w o r t z u se iner Genealogie l äß t 
e r k e n n e n , daß m a n gerade a u f d i e s e m G e b i e t l i terar ischen u n d 
s o z u s a g e n w i s senscha f t l i chen R u h m e r w e r b e n k o n n t e (25) . D i e 
R a h m e n e r z ä h l u n g e n d e r p l a t o n i s c h e n Dialoge v e r m i t t e l n e i n e 
V o r s t e l l u n g v o n e i n e m g r o ß e n T e i l de r ar i s tokra t i schen H ö r e r -
scha f t v o n H e r o d o t s V o r t r ä g e n . W e r Z e i t u n d Interesse au f -
b rach te f ü r d ie an t iquar i s chen T h e m e n der G e n e a l o g e n , f ü r d e n 
k o n n t e n a u c h H e r o d o t s E r z ä h l u n g e n e inen R e i z h a b e n , selbst 
w e n n er s ich ü b e r d ie e igen t l i che in te l lek tue l le L e i s t u n g des 
M a n n e s aus Ha l i ka rnass ke ine R e c h e n s c h a f t g a b . D a s D u r c h -
schn i t t ser lebn is des v o r n e h m e n P u b l i k u m s i n H e r o d o t s Z e i t w i r d 
m i t e in iger W a h r s c h e i n l i c h k e i t f aßbar i n e iner B e m e r k u n g ü b e r 
d ie Spar taner , d i e P i a t o n d e m S o p h i s t e n H i p p i a s i n d e n M u n d 
ge leg t hat (2*): 
A u f s c h w u n g des B u c h h a n d e l s a m E n d e des V . J a h r h u n d e r t s , bes. P lat . Apol. 
26d -e ü b e r d ie Schr i f ten des A n a x a g o r a s u n d X e n . Anab. V I I 5.14 über d i e nach 
e i n e m Sch i f fbruch a n g e s c h w e m m t e n Bücher . E i n M a n n w i e E u t h y d e m o s ( A n m . 
22) fert igte s ich v e r m u t l i c h e ine pr i va te A b s c h r i f t aus e i n e m i h m zur V e r f u g u n g 
geste l l ten E x e m p l a r an . D e r Preis v o n B ü c h e r n i m V e r h ä l t n i s z u m E i n k o m m e n 
u n d z u d e n a l l g e m e i n e n L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n läßt s ich schwer l i ch ermi t te ln . 
D e r Papyruspre i s als A n h a l t s p u n k t : N . LEWIS, Papyrus in Cksskal Antiquity, 
O x f o r d 1974, S. 129 ff. 
(24) V g l . H . STRASBURGER, Herodot ah Geschichtsforscher, Studien I I , S. 913. 
(2 5) V g l . H e k a t a i o s ' V o r w o r t z u seiner « G e n e a l o g i e » (FGrHist 1 F i a ) . 
( a ) P lat . Hipp. mai. zi)& ( = FGrHist 6 T 5). D i e h i s tor i schen V o r t r ä g e 
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W e n n i c h i h n e n e r z ä h l e v o n d e n G e s c h l e c h t e m d e r H e r o e n u n d d e r 
M e n s c h e n , u n d v o n d e n S i e d l u n g e n , w i e i n a l t e r Z e i t d i e S t ä d t e 
a n g e l e g t w o r d e n s i n d , u n d ü b e r h a u p t a l l e s , w a s z u d e n A l t e r t ü m e r n 
g e h ö r t , d a s h ö r e n d i e S p a r t a n e r a m l i e b s t e n ^ ) . 
W i e ernst P i a t o n selbst das g e n o m m e n hat , sei dah inges te l l t , 
d o c h s i n d H i p p i a s ' W o r t e e in T e s t i m o n i u m f ü r das Interesse , a u f 
das H e r o d o t i n A t h e n u n d a n d e r s w o rechnen k o n n t e . D e m 
v o r n e h m e n o d e r w e n i g e r v o r n e h m e n D u r c h s c h n i t t s p u b l i k u m der 
V o r l e s u n g e n H e r o d o t s d ü r f t e d a n n n o c h e in k le iner K r e i s v o n 
K e n n e r n h i n z u z u f ü g e n sein, de r m e h r v o n d iesem W e r k erfassen 
k o n n t e als b l o ß d ie A b f o l g e fesse lnd erzähl ter G e s c h i c h t e n aus 
al ler H e r r e n L ä n d e r . S o l c h e K e n n e r hat es g e g e b e n , w e n n es 
n a t ü r l i c h a u c h m ü ß i g ist , ü b e r i h r e Z a h l z u speku l i e ren . T h u k y d i -
des läßt K l e o n e i n m a l v o r d e r V o l k s v e r s a m m l u n g erk lären , d a ß 
d ie A t h e n e r a l l zu g u t i n der L a g e seien, d ie rhe to r i s chen K ü n s t e 
der e inze lnen R e d n e r z u beur te i l en u n d d a r ü b e r le ider z u o f t d e n 
p o l i t i s c h e n G e h a l t v e r g ä ß e n ^ ) . 
I m R a h m e n der ze i tgenöss i s chen V o r s t e l l u n g e n w a r e n d ie His-
torien k e i n ant iquar i sches , s o n d e r n e in poe t i s ches W e r k , u n d es 
w a r e ine verbre i te te A n s i c h t , d a ß g u t e D i c h t u n g n i c h t n u r z u 
e r f reuen , s o n d e r n a u c h z u be l ehren h a b e ^ ) . D i e Z i e l s e t z u n g des 
E r f r e u e n s u n d d e s Be l ehrens ist a u c h a u f d ie G e s c h i c h t s s c h r e i -
b u n g ü b e r t r a g e n w o r d e n ( M ) . Ü b e r das V e r h ä l t n i s v o n V e r g n ü g e n 
u n d N ü t z l i c h k e i t b e i m A n h ö r e n seines W e r k e s hat s ich H e r o d o t 
an ke iner Stel le se ines W e r k e s a u s d r ü c k l i c h geäußer t , a u c h d ies 
w o h l i m K o n t r a s t z u d e n P r o d u k t i o n e n se iner N a c h f o l g e r . D e m 
« V a t e r der G e s c h i c h t e » g e h t es , s o w e i t se ine W o r t e i m Prooemium 
e in Ur te i l e r l auben , v o r a l l e m u m die E r i n n e r u n g an v e r g a n g e n e 
T a t e n . H e r o d o t ha t aber v i e l m e h r b ie ten w o l l e n als n u r e in 
P r u n k s t ü c k z u m e i n m a l i g e n Z u h ö r e n . E r w o l l t e n i c h t n u r d ie 
v o n « W a n d e i a u t o r e n » so l l ten eine l ange T r a d i t i o n h a b e n ; v g l . A . CHANIOTIS, 
Inschriften, S. 566 ff. 
( " ) D a s s ind auch d i e G e n e a l o g i e n , deren d a u e r n d e Be l iebthe i t später n o c h 
P o l y b i u s ( A n m . 7) bezeug t . 
C28) V g l . T h u c . I I I 58.4-5. 
(29) V g l . R . K A N N I C H T , Der alte Streit zwischen Philosophie und Dichtung, AU 23 
(1980), S. 6 -36 ; C . MACLEOD, Homer an Poetry and the Poetry of Homer, Essays, S. 6 ff. 
C30) V g l . P . SCHELLER, De bellenistica historiae conscribendac arte, D i s s . L e i p z i g 
1911, 7 2 - 7 8 ; G . AVENARIUS, Lukiatts Schrift, S. 22-29. 
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K u n d e der V e r g a n g e n h e i t a u f b e w a h r e n , s o n d e r n g l e i c h z e i t i g 
— w e n n a u c h sehr v e r h a l t e n — e ine po l i t i s che L e h r e v e r m i t t e l n ; 
d e n a u f m e r k s a m e r e n u n t e r seinen H ö r e r n hat er es über lassen , 
ihre Sch lüsse z u z i ehen (31) . Se in f rühestes P u b l i k u m , i n A t h e n u n d 
a n d e r s w o , setzte s ich in der M e h r z a h l aus H ö r e r n z u s a m m e n , 
d e r e n U n t e r r i c h t u n g über d e n Perserkr i eg u n d ü b e r das d a m a l i g e 
V e r h a l t e n der G r i e c h e n v ie l l e icht n ü t z l i c h e F o l g e n h a b e n k o n n t e 
f ü r das V e r h a l t e n w ä h r e n d der g e g e n w ä r t i g e n K r i s e des P e l o p o n -
nes i schen K r i e g e s . D a ß g e o g r a p h i s c h e u n d po l i t i s ch -h i s t o r i s che 
Kenn tn i s se für die eigene G e g e n w a r t durchaus nütz l ich sein k ö n n t e n , 
hat H e r o d o t z . B . m i t der E r w ä h n u n g v o n H e k a t a i o s ' R a t s c h l ä g e n 
w ä h r e n d des I o n i s c h e n A u f s t a n d e s geze ig t — d ie a l l e rd ings n i c h t 
b e f o l g t w o r d e n s ind( 3 2 ) . H e r o d o t hat d i e A u f m e r k s a m k e i t seines 
P u b l i k u m s m ö g l i c h e r w e i s e überschätzt , d o c h d ü r f e n w i r das besser 
f aßbare D u r c h s c h n i t t s p u b l i k u m der he l len is t i schen E p o c h e n i ch t 
o h n e wei teres g le i chse tzen m i t d e m P o l i s - P u b l i k u m s des V . J a h r -
hunder t s . D i e E i n z i g a r t i g k e i t H e r o d o t s f indet e ine E r k l ä r u n g 
v ie l l e i ch t a u c h i n der E i n z i g a r t i g k e i t e ines f ü r u n s k o n k r e t k a u m 
m e h r faßbaren , aber ex i s tenten u n d an F e i n f ü h l i g k e i t u n ü b e r t r o f -
f e n e n ä l teren gr i ech i schen P u b l i k u m s . 
D i e leiseren H i n w e i s e e ines H e r o d o t s ind dama l s m ö g l i c h e r -
w e i s e besser v e r s t a n d e n w o r d e n , als s i ch h e u t i g e In te rpre ten das 
v o r s t e l l e n k ö n n e n ; dieses ältere P u b l i k u m w a r n o c h n i ch t a n g e -
w i e s e n a u f d ie s tarken F a r b e n u n d d ie l au ten T ö n e , d ie seit d e m 
I V . J a h r h u n d e r t d e n E r f o l g e ines A u t o r s b e i m P u b l i k u m a u s z u -
m a c h e n b e g a n n e n . A u s n a h m s w e i s e v e r a n s c h a u l i c h e n läßt s ich 
dieses h ier n u r pos tu l i e rbare « L e s e r e r l e b n i s » an der A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g des T h u k y d i d e s m i t s e inem V o r g ä n g e r H e r o d o t (3 3 ) . I n 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g k a n n w o h l a u c h der u n b e k a n n t e j u n g e 
V e r f a s s e r der d e m X e n o p h o n z u g e s c h r i e b e n e n Athenaion Politeia 
g e n a n n t w e r d e n ; dieser U n b e k a n n t e d ü r f t e s o w o h l H e r o d o t als 
a u c h T h u k y d i d e s m i t s c h a r f e m p o l i t i s c h e m V e r s t ä n d n i s ge lesen 
h a b e n (3 4 ) . E i n e we i te re W i r k u n g des h e r o d o t e i s c h e n W e r k e s ist 
(3 1) Z u r po l i t i s chen L e h r e des H e r o d o t v g l . e t w a K . A . RAAFLAUB, Herodotus, 
Political Thoxght and the Mtaning of History, Arethma 20 (1987) , S. 221-248. 
(3 2) V g l . H d t . V 56. 
P ) V g l . J . M A L I T Z , Thukydides, S. 265 f . 
( M ) V g 1 - W G - FORREST, An Atbtnian Generation Gap, YCS 24 (1975) , p - 37~ 
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a u f e iner e twas t r i v ia leren E b e n e n a c h z u w e i s e n — d ie f r ü h e 
g r i ech i sche L o k a l g e s c h i c h t e erk lär t s ich m i n d e s t e n s z u m T e i l 
d u r c h d e n W u n s c h v e r s c h i e d e n e r P a t r i o t e n , H e r o d o t s S c h i l d e r u n g 
des A n t e i l s ihrer j e w e i l i g e n H e i m a t a m S ieg ü b e r d e n P e r s e r k ö n i g 
z u k o r r i g i e r e n (3 5 ) . T h u k y d i d e s g i b t z u B e g i n n seines W e r k e s 
e inen M e t h o d e n e x k u r s , e in Z e u g n i s se iner A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t H e r o d o t . A n dieser Stel le finden s ich sehr ab fa l l ige W o r t e 
ü b e r das , i n T h u k y d i d e s ' W e r t u n g , d u r c h s c h n i t t l i c h e P u b l i k u m 
v o n W e r k e n dieser A r t . E r spr ich t v o n d e n ' L o g o g r a p h e n ' , d i e 
a n g e b l i c h al les b ie ten , w a s d ie H ö r l u s t a n l o c k t , n u r k e i n e W a h r -
he i t , u n d er erk lär t sein e igenes W e r k z u m d a u e r n d e n Bes i t z , 
dessen sorg fa l t i ge , w i e d e r h o l t e L e k t ü r e v o n N u t z e n se in so l l be i 
der B e u r t e i l u n g g e g e n w ä r t i g e r u n d k ü n f t i g e r po l i t i s cher K o n -
f l i k t e ^ ) . I n d ieser P o l e m i k w i r d jenes D u r c h s c h n i t t s p u b l i k u m 
« h i s t o r i s c h e r » L i t e r a t u r f aßbar , das F r e u d e a m W e r k eines H e r o -
d o t h a b e n k o n n t e , o h n e g l e i c h , w i e e t w a der j u n g e T h u k y d i d e s 
se lbst , d ie w i r k l i c h e L e i s t u n g des W e r k e s beur te i l en z u k ö n n e n . 
H i e r w i r d i n d i r e k t a u c h der g r o ß e K r e i s v o n A u t o r e n der Z e i t 
f aßbar , d e r e n R e n o m m e e v e r s t ä n d l i c h m a c h t , daß H e r o d o t e i n i -
g e r m a ß e n s icher se in k o n n t e , f ü r sein W e r k g e n ü g e n d H ö r e r z u 
finden (37) . 
T h u k y d i d e s w e i s t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d a r a u f h i n , d a ß d ie 
v o n i h m b e m ä n g e l t e n W e r k e n i c h t ge lesen , s o n d e r n v o r g e l e s e n 
w u r d e n . D a s geschr i ebene W o r t w a r d a m a l s z i e m l i c h u n w i c h t i g ; 
w i e d ie W e r k e d e r Poes i e w u r d e n a u c h d ie W e r k e der P r o s a -
L i t e ra tu r i n der R e g e l v o r g e l e s e n . D a s a n t i k e P u b l i k u m hat te e i n 
geschär f tes O h r f ü r d e n W o h l k l a n g d e r Sprache u n d f ü r d i e 
k u n s t v o l l e A n w e n d u n g rhe tor i scher S t i lmi t te l (38). T h u k y d i d e s ' 
(3 5) V g l . C h a r o n v o n L a m p s a k o s (FGrHist 262) , D e i ( l ) o c h o s v o n K y z i k o s 
(FGrHist 471 ) , A r i s t o p h a n e s d e n B o i o t e r (FGrHist 379), d ie L o k a l c h r o n i k v o n 
N a x o s (FGrHist 501 F 3). 
( M ) T h u c . I 21.1. T h u k y d i d e s un tersche ide t h ier o f fenbar s c h o n z w i s c h e n 
W e r k e n , d ie v o r w i e g e n d z u r L e k t ü r e gedach t s ind , u n d s o l c h e n , d i e n u r z u m 
V o r t r a g b e s t i m m t w a r e n . V g l . auch W . RöSLER, Mündlichkeit. 
(37) V g l . T h u c . I 97 .2 ( = H e l l a n i k o s , FGrHist 323a T 8) u n d d a z u JACOBY, 
FGrHist M b ( S u p p l e m e n t ) , S. 12-14. 
P 8 ) V g l . D i o n . H a i . De comp, i/erb. X I ; L o n g . De suhl. 39-41; W . B . STANFORD, 
Grttk vievs on Eupbony, Hermatbem 61 (1943) , S. 3 -20 ; W . B . STANFORD, The Sound 
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W e r k ist a l l em A n s c h e i n n a c h dama l s als erstes al ler P r o s a w e r k e 
b e w u ß t an d ie Schr i f t l i chke i t de r V e r m i t t l u n g g e b u n d e n g e w e s e n . 
Sein W e r k ist — jedenfa l l s i n der heute e rha l tenen F o r m — m e h r 
an a u f m e r k s a m e L e s e r ger ichte t als an d ie s ich m ü h s a m k o n z e n -
t r i e renden H ö r e r e iner V o r l e s u n g (39). 
T h u k y d i d e s hat aber n i ch t n u r d ie d u r c h s c h n i t t l i c h e n H ö r e r 
seiner Z e i t a b g e l e h n t , s o n d e r n e igent l i ch alle ze i tgenöss i schen 
H ö r e r o d e r Leser . E r b i lde t auch dar in e ine n i c h t le icht z u 
e rk lä rende A u s n a h m e in der g e s a m t e n G e s c h i c h t e der a n t i k e n 
H i s t o r i o g r a p h i e , daß er w o h l ü b e r h a u p t n i c h t f ü r e in P u b l i k u m z u 
L e b z e i t e n geschr i eben hat , s o n d e r n sein W e r k v o n A n f a n g an f ü r 
Leser k o n z i p i e r t e , d ie erst n a c h d e m v o m A u t o r ja n i c h t b e r e c h e n -
baren E n d e des g r o ß e n K r i e g e s d ie M ö g l i c h k e i t de r L e k t ü r e 
erha l ten s o l l t e n ^ ) . W i e H e r o d o t , so hat te aber a u c h T h u k y d i d e s 
als po tent ie l l es P u b l i k u m d i e F ü h r u n g s g e s c h i c h t der g r i ech i schen 
Po le i s des V . J a h r h u n d e r t s v o r A u g e n — H ö r e r u n d Leser a l so , 
d ie i m P r i n z i p d ie M ö g l i c h k e i t hat ten , i n i h r e n G e m e i n w e s e n als 
a k t i v e B ü r g e r e inen w i e i m m e r gearteten « p r a k t i s c h e n » N u t z e n 
aus der h i s t o r i s c h e n L e k t ü r e z u z iehen . 
I m V e r l a u f d e s I V . J a h r h u n d e r t s h a t s i ch d iese p o l i t i s c h -
s o z i o l o g i s c h e G r u n d l a g e m e h r u n d m e h r ve ränder t , u n d d iese 
V e r ä n d e r u n g e n f ü h r e n auch z u e iner Ä n d e r u n g des l i terar ischen 
G e s c h m a c k s (4 1 ) . D i e U n w i e d e r h o l b a r k e i t des t h u k y d i d e i s c h e n 
W e r k e s u n d d ie g e r i n g e E r f a s s u n g se iner B e d e u t u n g finden 
w e n i g s t e n s z u e i n e m T e i l i h re E r k l ä r u n g — e b e n s o ü b r i g e n s w i e 
d ie E i n z i g a r t i g k e i t H e r o d o t s — in d e m s o n i ch t m e h r w i e d e r k e h -
r e n d e n P u b l i k u m des V . J a h r h u n d e r t s , das sie bei ihrer A r b e i t v o r 
A u g e n h a b e n k o n n t e . D a s b l o ß e V e r g n ü g e n an der L e k t ü r e w a r 
dabe i v o n H e r o d o t s icher n i c h t ausgesch lossen w o r d e n , u n d selbst 
T h u k y d i d e s k a m dieser a l l g e m e i n e n E r w a r t u n g d u r c h d ie k ü n s t l e -
rische D u r c h a r b e i t u n g seines Stoffes e n t g e g e n . V o r r a n g v o r d e m 
D i e n s t a m D u r c h s c h n i t t s p u b l i k u m hatte f ü r T h u k y d i d e s aber 
ofGreek. Studies in Greik Theory and Practice of Euphony (SCL 38), B e r k e l e y - L o s 
A n g e l e s 1967, S. 1-26 u n d 74-98. 
(3 9) V g l . W . RöSLER, Mündlichkeit, S. 24 f . 
( * ) v g l - J - MALITZ , Thukydides, S. 269. 
(4 1) Z u dieser These vg l . die berühmte Untersuchung v o n L e v i n L . SCHüCKING, 
Soziologie der literarischen Geschmacksbildung, L e i p z i g 1931. 
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d o c h der D i e n s t a n d e m , w a s er als h i s to r i sche W a h r h e i t e m p f a n d , 
s o w i e d i e A u s a r b e i t u n g der v o n H e r o d o t u n d T h u k y d i d e s i n 
un te rsch ied l i cher D e u t l i c h k e i t v o r g e t r a g e n e n p o l i t i s c h e n L e h r e . 
H e r o d o t s W i r k u n g i m I V . J a h r h u n d e r t läßt s ich i n d e n G r u n d -
z ü g e n n a c h z e i c h n e n ; als G e s c h i c h t e n e r z ä h l e r u n d als Dars te l l e r 
der Pe r se rk r i ege ist er ba ld z u e i n e m l i terar ischen K l a s s i k e r 
g e w o r d e n ( 4 2 ) . T h u k y d i d e s ' W e r k w a r w e n i g e r le icht z u g ä n g l i c h ; 
d ie V e r b r e i t u n g der aus d e m N a c h l a ß h e r a u s g e g e b e n e n B ü c h e r ist 
i m e inze lnen n u r s c h w e r z u beur te i l en (43) . S c h o n bei X e n o p h o n , 
d e m b e w u n d e r n d e n Fortsetzer läßt s ich a l lerd ings e rkennen , daß er 
T h u k y d i d e s ' K r i e g s m o n o g r a p h i e w o h l g r ü n d l i c h m i ß v e r s t a n d e n 
hat , w e n n er sie f ü r das V o r b i l d e iner ' G r i e c h i s c h e n G e s c h i c h t e ' 
hiel t . D a s f rühes te L e s e r z e u g n i s f ü r T h u k y d i d e s ' W e r k s t a m m t 
v o n T h e o p h r a s t , d e r H e r o d o t u n d T h u k y d i d e s als d i e B e g r ü n d e r 
e iner n e u e n , w e i l st i l is t isch a n s p r u c h s v o l l e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g 
g e n a n n t hat — h ier g e h t es a l le in u m d e n St i l , u n d n i c h t e t w a u m 
d ie gesch i ch t sw i s senscha f t l i che K o n z e p t i o n der W e r k e 
I I I 
N a c h T h u k y d i d e s ' Z w e c k b e s t i m m u n g der G e s c h i c h t s s c h r e i -
b u n g i m M e t h o d e n e x k u r s ist d ie B e s t i m m u n g des V e r h ä l t n i s s e s 
z w i s c h e n d e m b l o ß e n V e r g n ü g e n an h i s tor i scher L e k t ü r e u n d 
ihrer p o l i t i s c h e n o d e r gar m o r a l i s c h e n N ü t z l i c h k e i t i m I V . J a h r -
h u n d e r t b a l d vu lgar i s i e r t w o r d e n z u r b l o ß e n N ü t z l i c h k e i t i m 
p o l i t i s c h e n o d e r s o g a r p r i v a t e n L e b e n . Sei t E p h o r o s sp rechen d ie 
H i s t o r i k e r u m s o he f t i ge r v o m N u t z e n ih rer W e r k e , je unrea l i s t i -
scher d i e M ö g l i c h k e i t a k t i v e r M i t a r b e i t des E i n z e l n e n i m Ze i ta l te r 
e 2 ) V g l . E p h o r o s be i D i o d . X 14 .1 ; K . - A . RIEMANN, Das Heradoteiscbe 
Gescbichtswerk in der Antike, D i s s . M ü n c h e n 1967. 
( « ) V g l . H . STREBEL, Wertung und Wirkung des thukydideischen Geschichtswerkes 
in der griechisch-römischen Literatur, D i s s . M ü n c h e n 1935; O . LUSCHNAT, Thukydi-
des, Sp. 1266 ff. Ist das e i n d r u c k s v o l l e Por t ra i t des T h u k y d i d e s n i c h t auch als 
— sehr e indr ing l i ches — Leserzeugn i s z u w e r t e n ? V g l . d a z u F . B . M A C H E , Eine 
Neue Thukydides-Büste, i n H . HERTER, Thukydides, S. 546-556. 
(+•) C i c . Orator 39; so l l te es w i r k l i c h s t i m m e n , d a ß D e m o s t h e n e s d e n T h u k y -
d i d e s - T e x t a c h t m a l abgeschr i eben h a t ( L u c . Adv. ind. I V 2 ; C . M A C L E O D , 
Thucydides' Plataean Debate, Essays, p . 122), d a n n s icher l ich n i c h t aus inha l t l i chen , 
s o n d e r n aus st i l ist ischen G r ü n d e n . 
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der M o n a r c h i e g e w o r d e n ist(4 5) . W a s s ieh jedenfa l l s f ü r das 
v o r n e h m e P u b l i k u m des V . J a h r h u n d e r t s v o n selbst v e r s t a n d e n 
h a b e n dür f t e , m u s s t e jetzt i n d e n P r o o e m i e n bre i tgetre ten w e r d e n . 
F ü r d i e H i s t o r i o g r a p h i e des I V . J a h r h u n d e r t s s i n d d a n n n o c h d ie 
e i n z e l n e n L e b e n s b e r e i c h e z u un te r sche iden , f ü r d ie n ü t z l i c h e L e h -
ren a n g e b o t e n w e r d e n : der N u t z e n aus d e r L e k t ü r e bez ieht s ich 
n i ch t m e h r n u r a u f d ie « G r o ß e P o l i t i k » , s o n d e r n auch a u f das 
L e b e n i m K l e i n e n ; «Historia Magistra Vitae»^). 
S o w e i t m a n v o n d e n G e s c h i c h t s w e r k e n des I V . J a h r h u n d e r t s 
u n d späterer Z e i t a u f das angestrebte P u b l i k u m sch l ießen k a n n , so 
stellte d i e M e h r z a h l der Lese r o f fenbar z u n e h m e n d d ie F o r d e r u n g , 
a n g e n e h m u n t e r h a l t e n z u w e r d e n , n o t f a l l s a u f K o s t e n e i n e r 
g e n a u e n Ber i ch ters ta t tung . Lese r a u c h der g e h o b e n e n « p o l i t i -
s c h e n » G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g erwar te ten l i terar ische T e c h n i k e n , 
d ie h e u t e n u r f ü r e inen R o m a n er laubt w ä r e n . A k t e n m ä ß i g e 
G e n a u i g k e i t , a u f d ie T h u k y d i d e s so v i e l W e r t ge legt hat te , ist 
viel leicht schon z u seiner e igenen Ze i t eine Ü b e r f o r d e r u n g gewesen ; 
i m I V . J a h r h u n d e r t — u n d später — w a r m i t so l cher Sorg fa l t 
n o c h v i e l w e n i g e r A u f m e r k s a m k e i t z u g e w i n n e n . J e d e r H i s t o r i -
ke r , de r — anders als T h u k y d i d e s — Leser z u L e b z e i t e n a n s p r e -
c h e n w o l l t e , m u ß t e s ich G e d a n k e n d a r ü b e r m a c h e n , w i e d e m 
W u n s c h des P u b l i k u m s n a c h A b w e c h s l u n g , n a c h e x o t i s c h e m 
D e t a i l , n a c h a u f w ü h l e n d e n Szenen R e c h n u n g ge t ragen w e r d e n 
k o n n t e (4 7 ) . 
D e r A u f s c h w u n g der d r a m a t i s c h e n H i s t o r i o g r a p h i e seit d e m 
I V . J a h r h u n d e r t ist n a t ü r l i c h ke ine b l o ß e G e s c h m a c k s f r a g e , s o n -
d e r n n u r d u r c h d i e V e r ä n d e r u n g der po l i t i s chen V e r h ä l t n i s s e z u 
erk lären . E i n e v e r g l e i c h b a r e E n t w i c k l u n g stellt d i e E n t p o l i t i s i e -
r u n g der K o m ö d i e n d i c h t u n g seit d e m U n t e r g a n g der a t t i schen 
(4 5) V g l . E p h o r o s bei D i o d . X V i ; F . JACOBY, K o m m e n t a r z u S t r a b o n , 
FGrHist 91, S. 292, 29 ff.; A . W . G O M M E - A . A N D R E W E S - K . J . DOVER, Commen-
tary I , S. 150. 
(*s) V g l . B . M e i ß n e r , Pragm. bist., S. 326-328 ( « G e s c h i c h t e als techn ische 
A n l e i t u n g » ) . 
f " ) « E n a r g e i a » in G e s c h i c h t s w e r k e n : v g l . L o n g . De suhl. 15.1 (m i t d e m 
K o m m e n t a r v o n D . A . RüSSELS, 'luingims' On Sublimity, O x f o r d 1964); H ö r . 
Carm. I I 1.17 (m i t d e m K o m m e n t a r v o n R . G . M . N i s b e t & M . H u b b a r d , O x f o r d 
1978). 
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H e r r s c h a f t dar . I m I V . J a h r h u n d e r t b r i n g t M e n a n d e r n u r n o c h 
p r i va te P r o b l e m e a u f d ie B ü h n e (***). 
D e n V e r ä n d e r u n g e n i n d e n A u s g a n g s b e d i n g u n g e n der H i s t o -
r i o g r a p h i e v o m V . z u m I V . J a h r h u n d e r t en tspr i ch t es w o h l a u c h , 
daß d ie H i s t o r i k e r in i h ren V o r r e d e n w e n i g e r ü b e r d i e m e t h o d i -
schen P r i n z i p i e n schre iben als ü b e r d ie f o r m a l e n B e d i n g u n g e n 
ihrer A r b e i t . D i e R h e t o r i s i e r u n g der G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g m a c h t 
die A r b e i t sozusagen leichter. B e i m P u b l i k u m des I V . J ahrhunder t s 
w i r d d ie h i s to r i sche L e k t ü r e b e s t i m m t v o r a l l em d u r c h E p h o r o s 
u n d T h e o p o m p , d i e d u r c h d i e Bre i te ihres Ber i ch t s ze i t r aums d ie 
L e k t ü r e älterer u n d w e n i g e r b e q u e m z u lesender W e r k e e r ü b r i g t 
haben . A l s s ich T h e o p o m p z . B . der H i s t o r i o g r a p h i e z u w a n d t e , 
fer t igte er zuers t e i n m a l e i n e n A u s z u g aus H e r o d o t a n ; d ie 
gesamte W e l t g e s c h i c h t e so l l te i n e i n e m e inhe i t l i chen St i l z u lesen 
sein(4 9 ) . 
D e r W u n s c h des P u b l i k u m s n a c h b e q u e m e r u n d z u g l e i c h 
s p a n n e n d e r L e k t ü r e läßt s ich a m Sch icksa l der A l e x a n d e r h i s t o -
r iker exemp l i f i z i e ren . D i e me i s tge le sene D a r s t e l l u n g A l e x a n d e r s 
d u r c h K l e i t a r c h hat a l l e m A n s c h e i n n a c h w e n i g Ä h n l i c h k e i t m i t 
e i n e m W e r k t h u k y d i d e i s c h e r o d e r p o l y b i a n i s c h e r P r ä g u n g gehabt . 
K l e i t a r c h s D a r s t e l l u n g w a r w o h l eher m i t e i n e m R o m a n z u 
v e r g l e i c h e n . E r t ra f d a m i t d e n G e s c h m a c k des bre i ten P u b l i k u m s , 
das s ich d u r c h t h u k y d i d e i s c h g e n a u e A n a l y s e n g e l a n g w e i l t u n d 
ü b e r f o r d e r t f üh l t e , sehr g e n a u (50) . G e s c h m a c k s w a n d e l des P u b l i -
. kums u n d Sti l der A u t o r e n b e d i n g e n s ich gegense i t ig . 
E s g i b t seit d e m I V . J a h r h u n d e r t o f f enbar n u r sehr w e n i g e 
H i s t o r i k e r , d i e e n t g e g e n d e n T e n d e n z e n der Z e i t ü b e r w i e g e n d 
sachl ich u n d s to f f l i ch or ien t ie r t w a r e n . A l s d ie b e d e u t e n d e A u s -
(4S) V g l . E . G . TURNER, Menander and tbe New Society of bis Time, CE 54 
(1979), S. 106-122; J . K . DAVIES, Das klassische Griechenland und die Demokratie, 
M ü n c h e n 1983, S. 187 ff. 
(•") S o jedenfalls k ö n n t e der E n t s c h l u ß z u verstehen sein, e inen zwe ibänd igen 
A u s z u g aus H e r o d o t anzufert igen (nur als T i te l bezeug t : FGrHist 115 T 1). Z u 
T h e o p o m p v g l . R . LANE FOX, Tbeopompus of Chios and tbe Greek World, 411-322 
B.C., in Chios. A Conference at the Homereion in Chios 1984, O x f o r d 1986, S. 105-
120. 
( w ) Bel iebtheit K le i t a rchs : vg l . Cur t . I X 5.11; A r r i a n V I 11.8; Caelius R u f u s 
als K le i t a rch -Leser : Cic . Farn. I I 10.3. D e r A lexander -S to f f lud natür l ich m e h r 
als andere z u « r o m a n h a f t e n » B e h a n d l u n g ein. 
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n ä h m e v o n der R e g e l ist H i e r o n y m o s v o n K a r d i a z u n e n n e n , der 
— f ü r u n s — m a ß g e b l i c h e H i s t o r i k e r d e s Ze i ta l ters der D i a d o -
c h e n : z u seiner Z e i t ist er s o g u t w i e u n b e a c h t e t geb l i eben ( M ) . D e r 
v o m P u b l i k u m b e v o r z u g t e A u t o r ü b e r d ie D i a d o c h e n z e i t w u r d e 
d a g e g e n D u r i s v o n S a m o s , e in Sensa t i onsh i s to r i ke r , der k e i n e n 
gre l len E f f ek t ausgelassen hat . E s ist n i ch t über raschend , d a ß er 
s ich i n s e inem Proomium m i t F r a g e n der D a r s t e l l u n g beschä f t ig t 
hat (52). 
I V 
V o n e x e m p l a r i s c h e m Interesse f ü r das an t ike H i s t o r i k e r - P u b l i -
k u m , u n d spezie l l na tü r l i ch f ü r d ie Leser des I I . J a h r h u n d e r t s , 
s ind d ie ge legent l i ch sehr au fgereg ten Ä u s s e r u n g e n des P o l y b i o s 
z u d i e s e m T h e m a . P o l y b i o s ' G e g e n s t a n d ist d i e « p o l i t i s c h e 
G e s c h i c h t e » seiner Z e i t , m i t se inen W o r t e n : « d i e T a t e n u n d 
Sch icksa le v o n V ö l k e r n , Städten , u n d H e r r s c h e r n » ( 5 3 ) . E r r ichtet 
s ich a u s d r ü c k l i c h an e inen Leserkre i s , der n i ch t n u r z u m Z e i t -
v e r t r i e b z u s e i n e m W e r k gre i f t , s o n d e r n sach l iche B e l e h r u n g 
w ü n s c h t . E s h a n d e l t s ich u m eben jene « p o l i t i s c h e n » Lese r , d ie 
w o h l s c h o n i m m e r s c h w e r z u h a b e n w a r e n (54). 
P o l y b i o s ' S o r g e u m die V e r b r e i t u n g seines L e b e n s w e r k s w a r 
v o l l k o m m e n b e r e c h t i g t : se ine H e f t i g k e i t ist a u c h e in Z e i c h e n der 
R e s i g n a t i o n : d ie H i s t o r i e n s ind ta tsäch l ich n u r w e g e n ihres s to f f -
l i chen G e h a l t e s ge lesen w o r d e n , u n d d a m i t selten. G e l o b t w i r d 
P o l y b i o s n u r v o n den R ö m e r n , w e g e n seiner Z u v e r l ä s s i g k e i t (55) . 
D i e G r i e c h e n , f ü r d ie er d o c h w o h l i n erster L i n i e geschr ieben 
hat , h ü l l e n s ich i n S c h w e i g e n oder sagen — w i e D i o n y s i o s v o n 
H a l i k a r n a s s — , d a ß m a n das W e r k w e g e n der u n l e i d l i c h e n Spra -
cher n i c h t b is z u m S c h l u ß lesen k ö n n e C56). 
(5 1) V g l . J . HORNBLOWER, Hieronymus; J . M A L I T Z , Gnomon 56 (1984) , S. 38-45. 
P ) V g l . D u r i s , FGrHist 76 T 1. 
( » ) P o l . I X 1.4. 
( M ) P o l y b i u s setzt d ie jederze i t ige V e r f ü g b a r k e i t seines W e r k e s u n d d a m i t e in 
g u t en tw icke l tes « B u c h w e s e n » v o r a u s (s. auch A n m . 69). 
( M ) V g l . C i c . Rep. I 34 & I I 2 7 ; L i v i u s X X X I I I 100.10 ( L i v i u s hat das W e r k 
b e n u t z t , aber m e t h o d i s c h daraus n i ch t v ie l ge lernt ) . 
( M ) D i o n . Ha i . De comp. verb. I V 30 ( I I 21 U s e n e r ) ; g e n a n n t w e r d e n an dieser 
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P o l y b i o s w u ß t e n u r z u g e n a u , d a ß er s tarke K o n k u r r e n z i m 
K a m p f u m d ie G u n s t der L e s e r z u f ü r c h t e n hatte. Se ine n ü c h t e r n e 
A r t der D a r s t e l l u n g , d i e er selbst ge legen t l i ch als s c h w e r lesbar 
beze i chne t ha t ( 5 7 ) , w a r o f fens ich t l i ch gee igne t , auch d ie p r inz ip i e l l 
a m S to f f seines W e r k e s interess ierten L e s e r z u W e r k e n anderer 
S t i l r i ch tung gre i f en z u lassen. Se in W e r b e n u m A u f m e r k s a m k e i t 
u n d d i e d a u e r n d e P o l e m i k g e g e n d ie « S e n s a t i o n s h i s t o r i k e r »(S8) 
lassen e r k e n n e n , e inen w i e s c h w e r e n S t a n d d ie « p r a g m a t i s c h e n » 
H i s t o r i k e r d a m a l s g e h a b t h a b e n . Be l ieb ter als e ine mi l i t ä r i sch 
exak te B e l a g e r u n g s s c h i l d e r u n g , w i e P o l y b i o s sie z u b i e t en hat te , 
w a r e n S c h i l d e r u n g e n der A r t , w i e er sie aus P h y l a r c h , d e m 
me is tge lesenen A u t o r ü b e r d ie G e s c h i c h t e des I I I . J a h r h u n d e r t s , 
zitiert^59). D i e offensichtl iche Fasz inat ion der Leser d u r c h A u t o r e n 
w i e P h y l a r c h erk lär t s ich n a t ü r l i c h n i c h t a l le in d u r c h d ie v o n 
P o l y b i o s e in fach vorausgese tz te «Ober f l äch l i chke i t» , s o n d e r n auch 
d u r c h d i e g r u n d s ä t z l i c h v i e l h ö h e r e Bere i t scha f t des a n t i k e n 
P u b l i k u m s , s ich d u r c h W e r k e der L i t e r a t u r i n E m o t i o n e n verse t -
z en z u l a s s e n ^ ) ; Lese r der N e u z e i t p f l e g e n sti l l v o r s ich h i n z u 
lesen u n d so l che E m p f i n d u n g e n g a n z n a c h i n n e n z u w e n d e n (61) . 
E s g a b a l so n u r w e n i g e L e s e r , d i e d e n I n t e n t i o n e n e ines 
T h u k y d i d e s , eines H i e r o n y m o s , eines P o l y b i o s w i rk l i ch entsprochen 
haben . D i e s e n w e n i g e n , w i e w e n i g s t e n s P o l y b i o s sie e inschä tzen 
w ü r d e : K e n n e r n s tand e in D u r c h s c h n i t t s p u b l i k u m h i s to r i s ch i n t e -
ressierter Lese r g e g e n ü b e r , das i n der R e g e l — u m h ier n u r d iese 
Be isp ie le z u n e n n e n — K l e i t a r c h d e m P t o l e m a i o s u n d D u r i s d e m 
H i e r o n y m o s v o r z o g . D i e s ist e in P r o b l e m der L e s e r g e s c h i c h t e 
na tür l i ch n i c h t n u r der A n t i k e ( 6 2 ) : 
Stelle a l l e rd ings auch n o c h P h y l a r c h , D u r i s , H i e r o n y m o s v o n K a r d i a s o w i e 
e in ige andere ( a b g e d r u c k t als FGrHist 76 T 10). 
( " ) P o l . I I I 21.1. 
(5 8) P o l y b i u s benu tz t f ü r so lche G e s c h i c h t s w e r k e d e n Begr i f f der « tera te ia» ; 
v g l . dazu K . MEISTER, Polybios, S. 123 f . 
(59) P h y l a r c h , FGrHist 81 T 3 ( = P o l . I I 56). 
(so) V g l . P la t . 7o» 535 c - d ; F . W A L B A N K , Tragedy, S. 230 f . Andere r se i t s ze ig t 
H e r o d o t s Ber i ch t ü b e r d ie R e a k t i o n des a then i schen T h e a t e r p u b l i k u m s a u f d i e 
T r a g ö d i e des P h r y n i c h o s ü b e r d ie E i n n a h m e Mi l e t s d u r c h die Perser ( H d t . V I 
21), d a ß d ies i n dieser e x t r e m e n F o r m als u n g e w ö h n l i c h galt. 
(6 1 ) V g l . E . SCHöN, Verlust, S. 97. 
(6 2 ) B r i e f G o e t h e s v o m 13. J u n i 1819 an F r i edr i ch R o c h l i t z (1769-1842) , 
H a m b u r g e r A u s g a b e d e r Br ie fe G o e t h e s , N r . 1135. 
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«Lassen Sie mich noch eine Bemerkung hinzufügen welche einem 
alten A u t o r w o h l ziemen mag. Es gibt dreierlei Arten Leser: eine, 
die ohne Urteil genießt, eine dritte, die ohne zu genießen urteilt, die 
mittlere, die genießend urteilt und urteilend genießt; diese reprodu-
ziert eigentlich ein Kunstwerk aufs neue. D i e Mitglieder dieser 
Klasse ... sind nicht zahlreich, deshalb sie uns auch werter und 
würdiger erscheinen». 
Z u e r w ä h n e n b le ib t n o c h der s c h w e r z u fassende Leserkre i s 
u n t e r h a l b der soz ia len u n d in te l l ek tue l l en O b e r s c h i c h t , s o z u s a g e n 
das « M a s s e n p u b l i k u m » der A n t i k e f ü r h i s to r i sche L i te ra tur ( 6 3 ) . 
E i n e g e w i s s e V e r b r e i t e r u n g des P u b l i k u m s i m L a u f e der Z e i t 
e r g i b t s ich s c h o n d u r c h d ie A u s b r e i t u n g der S c h u l b i l d u n g u n d der 
L e s e f ä h i g k e i t (64). W a c h s e n d e s stof f l iches Interesse an h i s tor i scher 
U n t e r r i c h t u n g w i r d z .B . b e w i e s e n d u r c h d ie m e h r f a c h b e z e u g t e n 
A u s z ü g e aus u m f a n g r e i c h e r e n W e r k e n (6 5 ) . E r h e l l e n d ist in d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g e ine B e m e r k u n g C i c e r o s , d ie e b e n w e g e n ihrer 
Be i l äu f igke i t v o n b e s o n d e r e m G e w i c h t ist. I n De Finibus setzt er 
v o r a u s , daß a u c h d i e « K l e i n e n L e u t e » , d ie ke iner le i A u s s i c h t e n 
besäßen , e i n m a l i n der W e l t e ine b e s o n d e r e R o l l e z u sp ie len , s ich 
an h i s tor i scher L e k t ü r e er f reuten C56). D i o n y s i o s v o n Ha l i ka rnass 
( ö ) F ü r d ie A n t i k e ist der Begr i f f natür l ich m i ß v e r s t ä n d l i c h — ein « m a s s e n -
ha f tes» L e s e r p u b l i k u m hat es n iema ls g e g e b e n . G e m e i n t s ind z . B . d i e j en igen 
Leser , d ie i m U n t e r s c h i e d z u m üb l i chen an t i ken l i terar ischen P u b l i k u m einer 
E r w e r b s t ä t i g k e i t n a c h g e h e n m u ß t e n . 
( M ) « L e s e f ä h i g k e i t » ist n i ch t g l e i chbedeu tend m i t der Fäh igke i t , H e r o d o t 
o d e r a u c h n u r D i o d o r m i t V e r s t ä n d n i s u n d ausre ichender G e s c h w i n d i g k e i t z u 
lesen. G r i e c h i s c h e B ü c h e r m ü s s e n f ü r w e n i g e r G e ü b t e e igent l i ch schwier iger z u 
lesen g e w e s e n sein als lateinische, d ie m i t W o r t t r e n n u n g u n d I n t e r p u n k t i o n 
geschr ieben w a r e n (Sen . Ep. mor. 40.11) . Interessant f ü r d ie F rage n a c h d e m 
U m f a n g des L e s e r p u b l i k u m s ist D i o d o r s B e m e r k u n g über d e n — angeb l i ch — 
re ißenden A b s a t z seines W e r k e s n o c h v o r der e n d g ü l t i g e n Fer t igs te l lung ( X L 8). 
E i n e s iz i l ische B i b i o t h e k m i t h i s tor i schen T i t e l n : SEG X X V I 1123 (s. auch 
A . CHANIOTIS, Inschriften, S. 229). 
(6 5) V g l . e t w a P.Oxy. 857 aus H e r o d o t ; FGrHist 115 F 217 aus T h e o p o m p ; 
d ie H e i d e l b e r g e r E p i t o m e (FGrHist 155) z u r D i a d o c h e n g e s c h i c h t e . B r u t u s als 
E p i t o m a t o r : P lu t . Brutus 4 .4 ; G c . Att. X I I 5.3 & 13.8. V g l . I . OPELT, Epitome, 
RAC 5 (1962) , Sp . 944 f f . ; P . A . BRUNT, Epitomes. 
(<*) C ic . De fix. V 52: « q u i d , q u o d h o m i n e s i n f ima f o r t u n a , nu l la spe r e r u m 
g e r e n d a r u m , op i f i ces d e n i q u e de lectantur h i s t o r i a ?» So l l te d ies v ie l le icht d u r c h 
d i e besonderen U m s t ä n d e der a u s g e h e n d e n r ö m i s c h e n R e p u b l i k z u erk lären se in , 
z .B . d u r c h e in a l l g e m e i n verstärktes po l i t i sches Interesse? V g l . auch d ie « s o r d i d i 
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e r w ä h n t e ine D i s k u s s i o n u n t e r d e n L i t e r a t u r k r i t i k e r n d a r ü b e r , 
o b T h u k y d i d e s a u c h f ü r d ie « K l e i n e n L e u t e » a u f d e m M a r k t 
geschr i eben h a b e — so lche L e s e r w u r d e n a l so bei d e n D e b a t t e n 
vorausgese t z t ( 6 7 ) . S o l c h e H i n w e i s e a u f das « M a s s e n p u b l i k u m » 
finden sich selten, d o c h lassen sie keinerlei Z w e i f e l an der Ex i s tenz 
e iner bre i teren S c h i c h t v o n L e s e r n ( o d e r H ö r e m ) a u f k o m m e n (6S). 
D i e V e r b r e i t e r u n g der a l l g e m e i n e n L e s e f ä h i g k e i t w i r d begle i tet 
w o r d e n sein v o n e iner s tet igen A u s w e i t u n g des B u c h h a n d e l s , d e n 
m a n f re i l i ch n i c h t m i t m o d e r n e n A u g e n bet rachten dar f . W i c h t i -
g e r als d i e k o m m e r z i e l l e V e r b r e i t u n g d u r c h « B u c h h ä n d l e r » w a r 
d ie V e r v i e l f ä l t i g u n g l i terar ischer W e r k e d u r c h p r i va te A b s c h r i f -
ten 
V 
D i e H i s t o r i k e r - P a p y r i aus Ä g y p t e n e r l a u b e n i n n e r h a l b gew i s se r 
G r e n z e n e ine Ü b e r p r ü f u n g u n d E r g ä n z u n g der h ier v o r g e l e g t e n 
Z e u g n i s s e . D i e L e s e r Ä g y p t e n s d ü r f t e n i n n e r h a l b der he l len is t i -
schen W e l t k e i n e A u s n a h m e g r u p p e g e w e s e n sein , s ieht m a n v o n 
der e inen B e s o n d e r h e i t ab , daß sie v ie l l e i ch t e inen k o n s e r v a t i v e r e n 
G e s c h m a c k g e h a b t h a b e n als d ie G r i e c h e n des M u t t e r l a n d e s . 
B i l d u n g u n d E r z i e h u n g — selbst i m straff o rgan i s i e r ten P t o l e -
ma ier re i ch i m m e r a u f f r e iw i l l i ge r Bas is — f o r d e r t e n d ie g r i e -
ch i sche Iden t i t ä t der K o l o n i s t e n i n m i t t e n e iner w e i t g e h e n d u n g e -
l i eb ten Sch i ch t v o n « E i n g e b o r e n e n » ^ 0 ) . 
et p u l l u l a t i » bei P l i n . Ep. V I I 17.9. Ö f f e n t l i c h e « V o r l e s u n g e n » in R o m : v g l . 
T . P . WISEMAN, History 66 (1981) , S. 384 f . 
(6 7) D i o n . H a i . Tbuc. 27 & 50. 
( M ) D i e S c h w i e r i g k e i t e n , v o n s o l c h e n Lesersch ich ten e ine k o n k r e t e V o r s t e l -
l u n g z u g e w i n n e n , ze ig t f ü r eine spätere E p o c h e F r . B . BREVART, Spätmittelalter-
licbe Trbiialliteratur. Methodologische Überlegungen ihrer Bestimmung und Erforschung, 
Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 224 (1987) , S. 14-33. 
(69) Z u m B u c h h a n d e l v g l . B . M . W . K N O X , Baoks and Readers in the Greek 
World. Front the Beginnings to Alexandria, i n The Cambridge History of Classical 
Uterature I , C a m b r i d g e 1 9 8 ; , S. 1 -16; P . E . EASTERLING, Books and Readers in the 
Greek World. The Hellenistic and Imperial Period, e b d . , S. 16 -41 ; R . J . STARR, The 
Circulation of Literary Texts in the Roman World, CQ 37 (1987) , S. 213 -223 . 
C°) F . KENYON, The Library of a Greek of Oxyrhyncbus, JEA 8 (1922) , S. 129-
138; C . H . ROBERTS, Literature and Society in the Papyri, MH 10 (1953) , S. 264 -279 ; 
H . MAEHLER, Die griechische Schule in ptolemäiscben Ägypten, Proc. Leuven, S. 191-
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D i e Z u f ä l l i g k e i t der P a p y r u s f u n d e ist k e i n e g r u n d s ä t z l i c h e 
E r s c h w e r n i s . E s ist z w a r i m m e r m ö g l i c h , d a ß e in neuer F u n d d i e 
a l ten F u n d s t a t i s t i k e n ve ränder t , d o c h ze igen d ie b i sher v o r g e l e g -
ten L i s t e n , d a ß s ich der p r o z e n t u a l e A n t e i l der A u t o r e n seit d e m 
B e g i n n der P a p y r u s p u b l i k a t i o n e n n u r i n ve re inze l t en Fä l l en stark 
v e r ä n d e r t hat . N o c h i m m e r ist H o m e r d e r a m me i s ten ver t re tene 
A u t o r , u n d i n n e r h a l b der H i s t o r i o g r a p h i e s i n d H e r o d o t u n d 
T h u k y d i d e s s c h o n i m m e r d i e w i c h t i g s t e n A u t o r e n g e w e s e n C71). 
V i e l e b e d e u t e n d e l i terar ische P a p y r i s t a m m e n aus O x y r h y n c h u s . 
V e r g l i c h e n m i t a n d e r e n Städten M i t t e l ä g y p t e n s , d ie i m m e r h i n 
a u c h G y m n a s i e n u n d e ine l i terarisch interessierte Sch i ch t i h r e i g e n 
n e n n e n k o n n t e n , ist O x y r h y n c h u s a l l e rd ings n i c h t g a n z repräsen -
ta t i v . D a s O x y r h y n c h u s der P a p y r u s f u n d e w a r s o e twas w i e e ine 
Un ivers i tä t ss tädte 7 2 ) ; h ier l eb ten ü b e r m e h r e r e G e n e r a t i o n e n h i n -
w e g r e n o m m i e r t e G e l e h r t e , d ie z u m T e i l a u c h e inen z w e i t e n 
W o h n s i t z in A l e x a n d r e i a hat ten (73). H i e r k o n n t e m a n s ich a u f w e n -
d ige re l i terar ische In teressen le is ten; versag te der « B u c h h a n d e l » 
der Stadt , l ieß m a n s ich d ie A b s c h r i f t e n ent legener W e r k e aus 
A l e x a n d r e i a b e s o r g e n (74) . 
P o l y b i o s hät te se ine F r e u d e an d e n d o r t i g e n L e s e r n gehab t . D i e 
F u n d e aus Ä g y p t e n i m a l l g e m e i n e n u n d aus O x y r h y n c h u s i m 
b e s o n d e r e n s ind d e s h a l b s o au f sch lußre i ch , w e i l sie ü b e r J a h r h u n -
der te h i n w e g e in n i ch t n u r l i terarisches, s o n d e r n auch d u r c h a u s 
s to f f l i ches Interesse f ü r W e r k e der H i s t o r i o g r a p h i e b e z e u g e n (75). 
D i e ze i t l iche V e r t e i l u n g der P a p y r i ist a l l e rd ings sehr u n g l e i c h -
m ä ß i g . R e l a t i v w e n i g e F u n d e s t a m m e n aus der v o r c h r i s t l i c h e n 
Z e i t — dies w i r d aber w e n i g e r b e d i n g t se in d u r c h d e n w e s e n t l i c h 
203; A . E . SAMUEL, Ahxandria, S. 67-74. S. a u c h J . W . B . BARNES, Egyptians and 
Greeks {Papyrologica Bruxellensia 14), Brüssel 1978. 
( " ) V g l . e twa W . H . WILLIS , Greek hiterary Papyri from Egypt and the Classical 
Canon, HLB 12 (1958) , S. 5-34 s o w i e W . H . WILLIS , A Census of the hiterary 
Papyri from Egypt, GRBS 9 (1968) , S. 205-235. 
C2) V g l . E . G . TURNER, Roman Oxyrhynchus, JEA 38 (1952) , S. 78-93-
(7 3) V g l . E . G . TURNER, Scribes and Scbolars of Oxyrhynchus, VIII. Internationaler 
Kongress für Papyrologie, W i e n 1955, S. 142. 
(7 4) V g l . P.Oxy. 115 3 & 2192. 
C5) I n d e n ge legent l i ch erha l tenen Bücher l i s ten w e r d e n ke ine H i s t o r i k e r 
g e n a n n t , d o c h w i r d das e in Z u f a l l se in ; v g l . auch . H . I . BELL, A Specialisfs 
Apologia, PCA 53 (1956) , S. 14 ff. 
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g e r i n g e r e n B u c h b e s t a n d , als d u r c h andere F a k t o r e n der E r h a l -
t u n g ; h ier ist a u c h z u b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß der A t t i z i s m u s z u m 
V e r l u s t v i e l e r w i c h t i g e r A u t o r e n anderer S t i l r i c h t u n g g e f ü h r t 
h a b e n m u ß . D i e m e i s t e n P a p y r i g e h ö r e n , der Schr i f t n a c h z u 
ur te i len , i n das I . b i s I I I . J a h r h u n d e r t n . C h r . 
D i e b i sher g e f u n d e n e n b z w . b i sher ve rö f f en t l i ch ten P a p y r i aus 
der h i s t o r i o g r a p h i s c h e n L i t e r a t u r s tehen se lbs tvers tänd l i ch g a n z 
i m Scha t ten der p o e t i s c h e n K l a s s i k e r , a l len v o r a n H o m e r , dessen 
h o h e F r a g m e n t z a h l s ich f re i l i ch a u c h d a d u r c h erk lärt , d a ß er e in 
A u t o r f ü r d ie Schu le g e w e s e n ist . E s ist d e s h a l b ke in Z u f a l l , d a ß 
d e n H u n d e r t e n v o n H o m e r - P a p y r i ( dabe i m e h r F r a g m e n t e aus der 
I l ias als aus der O d y s s e e ) w e s e n t l i c h w e n i g e r P a p y r i v o n H e r o d o t 
u n d v o n T h u k y d i d e s aus der Z e i t v o m I . v o r c h r i s t l i c h e n b is z u m 
I I I . n a c h c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t g e g e n ü b e r s t e h e n . Ü b e r h a u p t 
s i n d d ie D i c h t e r m e h r ge lesen w o r d e n als d i e H i s t o r i k e r , u n d 
P i n d a r n i ch t v ie l seltener als T h u k y d i d e s . H e r o d o t u n d T h u k y d i d e s 
g e h ö r e n z u m k lass i schen K a n o n der P r o s a - A u t o r e n , w o z u d a m a l s 
n o c h X e n o p h o n , P i a t o n , I s o k r a t e s u n d D e m o s t h e n e s zäh l t en C76). 
Sie s ind z u n ä c h s t e i n m a l ge lesen w o r d e n als K l a s s i k e r der g r i e -
ch i schen L i t e ra tu r , de r m a n s ich i n Ä g y p t e n , s o w e i t v o m 
M u t t e r l a n d en t fe rn t , g a n z b e s o n d e r s v e r b u n d e n f ü h l e n w o l l t e . 
E i n n e b e n d e m l i terar ischen a u c h h i s to r i sch - s to f f l i ches Interesse 
an d e n T h e m e n v o n H e r o d o t u n d T h u k y d i d e s ist d u r c h d ie 
v e r g l e i c h s w e i s e h o h e Z a h l der P a p y r i aber n o c h n i c h t b e w i e s e n . 
A l l e n f a l l s das I I . B u c h H e r o d o t s ü b e r d i e G e s c h i c h t e u n d d i e 
S i t ten Ä g y p t e n s k o n n t e v o n v o r n h e r e i n e in a u c h stof f l iches L e s e r -
Interesse b e g r ü n d e n (77) . W i e v i e l e — v o l l s t ä n d i g e — E x e m p l a r e 
der b e i d e n A u t o r e n es z . B . i n O x y r h y n c h u s g e g e b e n hat , ist 
s c h w e r z u s a g e n ; es ist k e i n e s w e g s s icher , d a ß jedes e inze lne 
F r a g m e n t d i e E x i s t e n z je e ines v o l l s t ä n d i g e n E x e m p l a r s bewe i s t . 
G e l e g e n t l i c h d ü r f t e n a u c h E i n z e l b ü c h e r der g r o ß e n A u t o r e n 
g e k a u f t w o r d e n s e i n ; d ies d ü r f t e b e s o n d e r s f ü r T h u k y d i d e s ge l t en , 
dessen erste B ü c h e r ö f t e r b e z e u g t s i n d als d i e späteren — dies 
C76) L . RADERMACHER, Kanon, REX z (1919), Sp. 1873-1878; A . MOMIGLIANO, 
Traditio» and tbe Classical Historien, i n Essays, S. 177 ( = V. Contr., p . 30-31). 
C 7 ) E i n L e s e r - E c h o : Chrestomathie 117. Z u r Präsenz H e r o d o t s i n Ä g y p t e n s. 
auch O . MURRAY, Herodotus and Helllenistic Culture, CQ zz (1972), S. 202 f. 
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k ö n n t e d a n n e in B e w e i s f ü r w e n i g e r s to f f l i ches als l i terar isch-
st i l ist isches Interesse der Bes i t zer sein. E i n e « S o n d e r a u s g a b e » d e r 
R e d e n des T h u k y d i d e s unters t re icht dieses l i terar ische In teresse 
ägyp t i s cher Leser an se inem W e r k f 7 8 ) . 
H e r o d o t ist v o n d e n a l exandr in i s chen G e l e h r t e n sprach l i ch u n d 
inha l t l i ch k o m m e n t i e r t w o r d e n — e in Z e i c h e n f ü r d ie ge lehr te 
A r b e i t i n A l e x a n d r e i a , aber a u c h f ü r d e n B e d a r f d e r L e s e r 
Ä g y p t e n s an s o l c h e n E r l ä u t e r u n g e n ( 7 9 ) . F ü r d ie L e k t ü r e des 
t h u k y d i d e i s c h e n W e r k e s g i l t das g l e i che ; T h u k y d i d e s ' W e r k ist 
w o h l s c h o n z u Z e i t e n der P t o l e m a i e r n i c h t m e h r f ü r j eden o h n e 
we i te res v e r s t ä n d l i c h g e w e s e n . Spätestens w o h l seit d e m I I . J a h r -
h u n d e r t v . C h r . b e d u r f t e das W e r k der K o m m e n t i e r u n g . D a s 
u m f a n g r e i c h e F r a g m e n t e ines so l chen K o m m e n t a r s ist i n O x y -
r h y n c h u s g e f u n d e n w o r d e n , m i t zah l re i chen sprach l i chen E r l ä u t e -
r u n g e n u n d H i n w e i s e n a u f h o m e r i s c h e P a r a l l e l e n ^ ) . 
D e r re lat iv h o h e B e s t a n d an H e r o d o t - u n d T h u k y d i d e s - P a p y r i 
in d e n B i b l i o t h e k e n v o n O x y r h y n c h u s k a n n , w i e s c h o n e r w ä h n t , 
n u r z u m T e i l d u r c h s o z u s a g e n « m o d e r n e s » stof f l iches Interesse 
erk lär t w e r d e n . A n d e r s s ieht es be i d e n zah l re i chen ü b r i g e n 
« h i s t o r i s c h e n » P a p y r i aus , deren V o r h a n d e n s e i n i n O x y r h y n c h u s 
o d e r i n a n d e r e n m i t t e l ägyp t i s chen B i b l i o t h e k e n n i ch t n u r d u r c h 
d e n l i terar ischen R a n g des j ewe i l i gen A u t o r s erk lär t w e r d e n k a n n . 
D i e b i s jetzt ident i f i z ier te h i s tor i sche L i t e ra tur ist v o n e iner g a n z 
e r s taun l i chen Bre i te . N e b e n d e n n a m e n t l i c h b e k a n n t e n A u t o r e n 
g i b t es zah l re i che b i s jetzt n a m e n l o s e B r u c h s t ü c k e , d ie g a n z 
b e s t i m m t n i c h t a u f g r u n d ihrer l i terar ischen B e d e u t u n g ge lesen 
w u r d e n , s o n d e r n v o r w i e g e n d w e g e n des s to f f l i chen Interesses der 
be t re f fenden W e r k e , u n d sei es a u c h n u r , u m d ie P o e s i e der 
j ewe i l i gen Z e i t besser v e r s t e h e n z u k ö n n e n (81). 
H ä l t m a n s ich a l so an d e n F u n d b e s t a n d , s o sche inen d ie L e s e -
In teressen der G r i e c h e n Ä g y p t e n s z i e m l i c h ernsthaf ter N a t u r 
C78) P.Oxy. 1621. 
C75) P.Amberstll 12. 
(so) V g l . P.Oxy. 150 & 853 ; R . STARK, AUS, Serie Philosophie V I I I (1959) , 
S. 39 f. I n der R e g e l g i n g e n a n t i k e L i tera turwissenschaf t ler w o h l d a v o n aus, d a ß 
H i s t o r i k e r - T e x t e in w e i t h ö h e r e m M a ß e als W e r k e der Poes i e aus s ich selbst 
heraus ve r s tänd l i ch seien, b z w . se in m u ß t e n . 
(8i) V g l . d ie Ü b e r s i c h t bei P A C K 2 , S. 118 f . ( N r . 2177-2274) . 
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g e w e s e n z u sein. F r a g m e n t e der z . B . n a c h P o l y b i o s ' Z e u g n i s so 
geschä tz ten « S e n s a t i o n s h i s t o r i k e r » s i n d i n O x y r h y n c h u s u n d a u c h 
a n d e r s w o i n Ä g y p t e n n u r se l ten g e f u n d e n w o r d e n . I n O x y r h y n -
c h u s ist b i s h e r n u r e in e inz iges F r a g m e n t der be l i eb ten Perserge -
sch ichte des K t e s i a s ( 8 2 ) a u f g e t a u c h t , u n d k e i n e inz iges B r u c h s t ü c k 
des K l e i t a r c h , d e m n a c h a n d e r e n Z e u g n i s s e n w o h l me i s tge lesenen 
A u t o r ü b e r A l e x a n d e r d e n G r o ß e n . I m U n t e r s c h i e d z u d e n 
F o r d e r u n g e n des P o l y b i o s h a b e n s ich d ie Interessen der Lese r 
Ä g y p t e n s a l l e rd ings n i c h t a u f d i e N e u e r e u n d N e u e s t e G e s c h i c h t e , 
s o n d e r n a u f d ie « A l t e G e s c h i c h t e » konzen t r i e r t ; d e m k o n s e r v a t i v e n 
G e s c h m a c k der ä g y p t i s c h e n G r i e c h e n e n t s p r a c h es o f f enbar , ze i t -
gesch i ch t l i che W e r k e l i n k s l i egen z u lassen. 
E s ist n i c h t auszusch l i eßen , d a ß diese T e n d e n z i n d e n p t o l e -
m ä i s c h e n J a h r h u n d e r t e n w e n i g e r ausgepräg t g e w e s e n ist als i n 
r ö m i s c h e r Z e i t . A u s d e n ersten d re i v o r c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t e n 
ist k e i n e inz iger T h u k y d i d e s - P a p y r u s erha l ten . D a s k ö n n t e s ich 
v ie l l e icht d u r c h d i e U n g u n s t der U m s t ä n d e e rk lä ren , v ie l l e icht 
aber a u c h d a d u r c h , d a ß m a n s ich d a m a l s m e h r f ü r d ie e igene Z e i t 
interessierte als f ü r d ie G e s c h i c h t e des a l ten G r i e c h e n l a n d . A u s 
pto lemäischer Ze i t — al lerdings n i ch t aus O x y r h y n c h u s — s t a m m e n 
jedenfalls F r a g m e n t e z u r A l e x a n d e r - u n d z u r D iadochengesch ich te : 
d ie u n m i t t e l b a r e H e r k u n f t w a r f ü r d i e G r i e c h e n Ä g y p t e n s d a m a l s 
w o h l w i c h t i g e r als d i e f e rne V e r g a n g e n h e i t (8 3 ) . E i n g u t e s Be i sp ie l 
f ü r d ieses Leser - In te resse ist a u c h d e r k ü r z l i c h pub l i z i e r t e K ö l n e r 
P a p y r u s m i t der E r w ä h n u n g v o n A n t i g o n o s M o n o p h t a l m o s ' G r i f f 
nach d e m Kön igs t i te l ( s * ) . W a s i m F u n d b e s t a n d m e r k w ü r d i g e r w e i s e 
feh l t , s i n d W e r k e , d i e d e n g r i e c h i s c h e n S ied le rn der D i a d o c h e n z e i t 
d ie n e u e H e i m a t e rk l ä ren ha l f en . D i e L e s e r Ä g y p t e n s sche inen m i t 
d e m z u f r i e d e n g e w e s e n z u se in , w a s sie be i H e r o d o t i m I I . B u c h 
P.Oxy. 2330. A u c h P i a t o n ha t i h n n e b e n H e r o d o t n i c h t v e r s c h m ä h t ; v g l . 
F . JACOBY, Ktesias, S p . 2066, 60 ff. s o w i e d e n K o m m e n t a r z u R h i a n o s , FGrHist 
z6$, S. 116. 
(83) V g l . FGrHist 148 ( = P.Oxy. 1798) & 153; D i a d o c h e n : P A C K 2 , N r . 2201-
2210. Z u e i n e m n e u e n F r a g m e n t aus d e n i l l y r i s chen F e l d z ü g e n A l e x a n d e r s des 
G r o ß e n v g l . W . C L A R Y S S E - G . SCHEPENS, Fragment, s o w i e N . G . L . HAMMOND, 
Commentary. 
( " ) V g l . G . A . LEHMANN, Das mm Kätner Historiker-Fragment (P.Köln Nr. 24/) 
und die «cbronike syntaxis» des Xenon von Rhodos (FGrHist J2ß), ZPE 72, 1988, 
S. 1-17. 
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nach lesen k o n n t e n . W e n n e t w a H e k a t a i o s v o n A b d e r a u n d später 
a u c h P l u t a r c h d i e Fas2 ina t ion b e z e u g e n , d ie v o n d e n f r e m d a r t i g e n 
S i t ten u n d G e b r ä u c h e n des L a n d e s a u s g e h e n k o n n t e n , so ha t s ich 
v o n dieser F a s z i n a t i o n i n den P a p y r i ke ine S p u r erha l ten . E i n 
vereinzel ter M a n e t h o - P a p y r u s s t a m m t aus d e m V I . nachchr is t l i chen 
J a h r h u n d e r t (85) . 
Sachl iches , s tof f l iches Interesse an der j ü n g e r e n V e r g a n g e n h e i t 
— i m U n t e r s c h i e d e twa z u r H e r o d o t - u n d z u r T h u k y d i d e s - L e k -
türe — bez ieht s ich auf fä l l ig stark a u f d ie v e r g a n g e n e gr iech i sche 
H e r k u n f t , u n d v i e l w e n i g e r a u f d ie G e g e n w a r t . Z u r B e s o n d e r h e i t 
des p t o l e m ä i s c h e n Ä g y p t e n g e h ö r t es d e n n a u c h , daß es k e i n e n 
e i g e n e n H i s t o r i k e r o d e r , m o d e r n g e s p r o c h e n , Ze i tgesch i ch t l e r 
v o n B e d e u t u n g h e r v o r g e b r a c h t ha^ 8 6 ) . I n O x y r h y n c h u s finden 
s ich b l o ß Res te aus e i n e m c h r o n o g r a p h i s c h e n S a m m e l w e r k z u r 
P t o l e m a i e r - G e s c h i c h t e ( 8 7 ) — d a f ü r g i b t es a l lerd ings F r a g m e n t e 
über das alte A t h e n ^ ) u n d Bruchs tücke zur archaischen Gesch ich te 
Spartas (89), aber n i c h t e in e inz iges S tück zur G e s c h i c h t e Ä g y p t e n s 
o d e r ü b e r h a u p t z u r G e s c h i c h t e des O r i e n t s . O f f e n b a r hat H e r o d o t 
a u c h d iesen T e i l des Leser - In teresses zu f r iedens te l l en k ö n n e n . D i e 
e inz ige A u s n a h m e v o n der R e g e l ist e in F r a g m e n t über f r e m d e 
S i t ten u n d G e b r ä u c h e , das aber e b e n n i ch t v o n e i n e m p t o l e m ä i -
s chen A u t o r s t a m m t , s o n d e r n v e r m u t l i c h v o n e i n e m F o r s c h e r aus 
der S c h u l e des A r i s t o t e l e s ^ ) . 
E i n bemerkenswer tes Z e u g n i s f ü r po l i t i sch-h is tor isches Interesse 
der m e h r p o l y b i a n i s c h e n A r t ist e in B r u c h s t ü c k p t o l e m ä i s c h e r 
Z e i t aus d e m W e r k des S o s y l o s , e ines d e r j e n i g e n gr iech i schen 
H i s t o r i k e r , d ie d e n z w e i t e n r ö m i s c h - k a r t h a g i s c h e n K r i e g i m S inne 
H a n n i b a l s beschr i eben h a b e n . D i e s k ö n n t e e in I n d i z f ü r das 
In teresse der p t o l e m ä i s c h e n G r i e c h e n an der n e u e n W e l t m a c h t 
R o m sein(9 1 ) . M e r k w ü r d i g ist ü b r i g e n s , w i e w e n i g e P o l y b i o s -
(M) M a n e t h o FGrHist 609 F 11. 
( m ) V g l . FGrHist I I B , S. 543 f . : Spez ia lgeschichten der Hel len is t i schen Z e i t ; 
G . SCHEPENS, PtoUmaiques. 
(87) P. Oxy. 2222. 
0») V g l . FGrHist 105 F 3 ( = P.Oxy. 857). 
(w) P.Oxy. 1613. 
C°) P.Petrie I 9 ; v g l . auch P.Oxy. 218 (aus einer S a m m l u n g v o n «Paradoxa») , 
( " ) S o s y l o s FGrHist 176. 
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P a p y r i b i sher ident i f i z ier t w o r d e n s ind( 9 2 ) . I m O x y r h y n c h u s der 
r ö m i s c h e n P r o v i n z m e h r e n s i ch d a n n später d ie F r a g m e n t e aus 
la te in i schen H i s t o r i k e r n . L i v i u s ' u m f a n g r e i c h e s u n d d e s h a l b a u c h 
sehr kos t sp ie l i ges W e r k w u r d e a u c h in e i n e m pre i swer teren A u s -
z u g ge lesen (9 3 ) . 
V I 
D i e Bes i t zer al ler d ieser B ü c h e r b l e i b e n i n der R e g e l n a m e n -
l o s ^ ) . D e r P e r s o n e n k r e i s , der F r e u d e hat te an h i s tor i scher L e k -
türe , läßt s ich d e s h a l b n u r a u s n a h m s w e i s e k o n k r e t i s i e r e n , z . B . an 
e i n e m u m f a n g r e i c h e n B r u c h s t ü c k z u r g r i ech i schen G e s c h i c h t e des 
I V . J a h r h u n d e r t s , d e n w e g e n ihres F u n d o r t e s s o g e n a n n t e n Helle-
nica Oxyrhynchia. D i e A b s c h r i f t d ieses W e r k e s , e in P a p y r u s des I I . 
nachchr i s t l i chen J a h r h u n d e r t s , f i nde t s ich a u f der R ü c k s e i t e v o n 
o f fenbar n i c h t m e h r b e n ö t i g t e n V e r w a l t u n g s a k t e n — e in Be i sp ie l 
f ü r d ie ö k o n o m i s c h e V e r w e n d u n g des t euren P a p y r u s d u r c h d i e 
B ü c h e r f r e u n d e v o n O x y r h y n c h o s ( 9 5 ) . 
D e r B e s i t z e r d i e s e r h e u t e s o g e s c h ä t z t e n « G r i e c h i s c h e n 
G e s c h i c h t e » i m A n s c h l u ß an T h u k y d i d e s ha t v ie l l e i ch t e in gu tes 
G e s p ü r f ü r d i e Q u a l i t ä t e n des W e r k e s g e h a b t . D i e s legt d ie F r a g e 
nahe , o b d ie Lese r der A n t i k e , s o w e i t sie n o c h v o n a n d e r e n L e s e -
M o t i v e n gele i tet w u r d e n als b l o ß v o m W u n s c h n a c h e x e m p l a r i -
scher B e l e h r u n g ( % ) u n d u n t e r h a l t s a m e r L e k t ü r e (9 7 ) , d e n T e x t e n 
der H i s t o r i o g r a p h i e m i t ä h n l i c h e n F r a g e s t e l l u n g e n w i e d ie L e s e r 
der N e u z e i t b e g e g n e t s ind . I n w e l c h e m M a ß e k ö n n e n w i r be i d e n 
a n t i k e n L e s e r n e in « g e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e s » In teresse u n d 
V e r s t ä n d n i s f ü r d i e L e i s t u n g d e r a n t i k e n H i s t o r i k e r , u n d b e s o n -
ders na tür l i ch der g r o ß e n H i s t o r i k e r des V . J a h r h u n d e r t s , e r w a r -
t en? 
C92) V g l . PACK 2 1433 s o w i e 2212 & 2265. 
H P. Oxj. 688. 
(**) S. o b e n A n m . 75 ; historische L i teratur in ep igraphischen Bücherverze ich -
nissen: A . CHANIOTIS, Inschriften, S. 229 f . ; a l lgemein : W . CLARYSSE, Literaiy 
Papyri in Documcntary Arcbives, Proc. Leupen, p . 43-61. 
(") P.Oxy. 842 ( = FGrHisi 66); die Vorderseite: P.Oxy. 918. V g l . E . G . TUR-
NER, Writing Material for Businessmen, BASF 15 (1978), S. 163-169. 
( * ) V g l . D i o Chrys . , Or. X V I I I 9 -11. 
C 7 ) P lu t . Mar. 473 b -e (über H e r o d o t ) . 
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W e n n w i r h e u t e e inen an t i ken H i s t o r i k e r lesen, g e h ö r e n z u 
unse ren F r a g e n s icher a u c h d ie n a c h der Sorg fa l t de r Q u e l l e n a r -
be i t , n a c h der G e n a u i g k e i t u n d der V o l l s t ä n d i g k e i t der N a c h f o r -
s c h u n g , u n d o b po l i t i s che Interessen u n d T e n d e n z e n das Ur te i l 
des Ber ichterstat ters g e t r ü b t haben . S o l c h e u n d ähn l i che F r a g e n , 
de ren mi t te lbare H e r k u n f t aus d e m « M e t h o d e n k a p i t e l » des T h u -
k y d i d e s u n v e r k e n n b a r ist , sche inen d e n an t i ken L e s e r n i n aller 
R e g e l f r e m d g e w e s e n z u sein. D i e F r a g m e n t e aus den a n t i k e n 
K o m m e n t a r e n z u H e r o d o t u n d z u T h u k y d i d e s s o w i e d ie erha l te -
n e n S c h o l i e n lassen n o c h g u t e r k e n n e n , w a s i n der A n t i k e als 
k o m m e n t i e r u n g s w ü r d i g ga l t u n d m a c h e n z u g l e i c h deu t l i ch , w a s 
als L e s e r - F r a g e v o n d e n G e l e h r t e n ant iz ip ier t w u r d e . W i r finden 
jede M e n g e sprach l i cher u n d st i l ist ischer E r l ä u t e r u n g e n u n d v ie le 
H i n w e i s e a u f h o m e r i s c h e P a r a l l e l e n , aber k a u m e i n m a l e i n e 
B e m e r k u n g h i s to r i s ch -k r i t i s chen Inha l t s — e b e n E r l ä u t e r u n g e n 
der A r t , w i e sie e inen g r o ß e n T e i l heut iger w issenscha f t l i cher 
K o m m e n t a r e a u s m a c h e n ^ 8 ) . 
F ü r d ie a n t i k e n Leser v o n W e r k e n der H i s t o r i o g r a p h i e w a r d ie 
k o m p e t e n t e E r m i t t l u n g h is tor i scher Z u s a m m e n h ä n g e o f fens icht -
l i ch v o n v i e l ger ingerer B e d e u t u n g als d ie Q u a l i t ä t der sprach -
l i chen G e s t a l t u n g : G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g b l i eb e b e n i m m e r e in 
Z w e i g der L i t e ra tur . T h u k y d i d e s ' B e m e r k u n g e n z u r h i s to r i schen 
M e t h o d e s ind v o n se inen N a c h f o l g e r n z w a r o f t w i e d e r h o l t w o r -
d e n , d o c h w u r d e n sie n i ema l s in ihrer f u n d a m e n t a l e n B e d e u t u n g 
r i ch t ig e rkannt . E s ist g e w i ß ke in Z u f a l l , daß T h u k y d i d e s als 
Bearbeiter der Zei tgeschichte keinen w i rk l i chen Nach fo lger g e f u n d e n 
hat , d a f ü r aber u m s o m e h r st i l ist ische N a c h a h m e r ( " ) . 
D a s d u r c h d ie P a p y r i Ä g y p t e n s b e z e u g t e bre i tgefächerte stof f -
l i che Interesse ist desha lb k e i n e s w e g s g l e i chzuse t zen m i t d e m , w a s 
m a n — jedenfa l l s aus neuze i t l i cher P e r s p e k t i v e — « g e s c h i c h t s w i s -
senscha f t l i ches» Interesse n e n n e n k ö n n t e (10°). D i e s e s an t ike V e r -
C 8 ) V g l . auch K . J . DOVER, Tbutydides «as bistory» and «as littraturt», H <& T 
22 (1983) , S. 56 f. A u c h der D e m o s t h e n e s - K o m r n e n t a r des D i d y m u s ist ke in 
b e e i n d r u c k e n d e s Be i sp ie l ; v g l . St. WEST, Chaktnteric Negligence, CQ 20 (1970) , 
S. 288-296. 
( " ) A n g e b l i c h k o n n t e m a n d a m i t G e l d v e r d i e n e n : D i o n . Ha i . Tbuc. 52; 
T . P . WISEMAN, (S. o b e n A n m . 66 ) p . 380. 
(10°) « W i s s e n s c h a f t » i m S i n n e der neuze i t l i chen « z w e c k f r e i e n » Wissenscha f t 
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hä l tn i s z u d e n W e r k e n der H i s t o r i o g r a p h i e läßt s ich g u t an 
D i o n y s i o s v o n H a l i k a r n a s s o s ' E s s a y ü b e r T h u k y d i d e s ze igen . 
Seine B e h a n d l u n g des W e r k e s ist ausschließlich literarisch, vergle ich-
bar d e n s c h o n e rwähnten alexandrinischen H i s t o r i k e r - K o m m e n t a r e n . 
N u r g a n z selten schneidet er e in m e h r historisch-pol it isches P r o b l e m 
der W e r k d e u t u n g a n , u n d d a n n ist er v o n e iner — jedenfa l l s aus 
m o d e r n e r S icht — d u r c h a u s b e k l e m m e n d e n U n e m p f i n d l i c h k e i t 
f ü r das, w a s T h u k y d i d e s o h n e Z w e i f e l selbst w i c h t i g g e w e s e n ist 
u n d w a s se ine B e d e u t u n g f ü r d i e N e u z e i t a u s m a c h t (1 0 1) . 
D i e s e s a n D i o n y s o s u n d d e n K o m m e n t a r - F r a g m e n t e n ab lesbare 
an t i ke V e r s t ä n d n i s der H i s t o r i k e r läßt s i ch v e r a l l g e m e i n e r n : w i r k -
l iche A u f n a h m e f ä h i g k e i t der a n t i k e n Leserscha f t f ü r d ie m e t h o -
d i s c h e n L e i s t u n g e n der g r o ß e n H i s t o r i k e r ihrer Z e i t ist n i ch t 
fes tzuste l len . A u c h i n der Fachschr i f t s te l lere i ü b e r F r a g e n der 
« G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t » g e h t es g a n z ü b e r w i e g e n d u m d e n St i l , 
oder es ble ibt d o c h , w i e e twa i n L u k i a n s Essay über die Gesch ich ts -
s c h r e i b u n g , be i der m e h r o d e r w e n i g e r rhe to r i s chen Ü b e r n a h m e 
t h u k y d i d e i s c h e r P r i n z i p i e n (102). 
W i e läßt s ich d iese D i s k r e p a n z z w i s c h e n an t iker u n d m o d e r n e r 
H i s t o r i k e r - L e k t ü r e e rk lä ren? H i e r m u ß w o h l zunächs t e in U n t e r -
sch ied z w i s c h e n d e m V . J a h r h u n d e r t u n d der späteren Z e i t 
g e m a c h t w e r d e n . V e r m u t l i c h g a b es f ü r H e r o d o t u n d T h u k y d i d e s 
a m E n d e des V . J a h r h u n d e r t d o c h m e h r w i r k l i c h e s V e r s t ä n d n i s 
f ü r ihre w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g e n , als w i r das das h e u t e 
k o n k r e t n a c h w e i s e n k ö n n e n . E i n Be i sp ie l ist s icher T h u k y d i d e s ' 
G e s p ü r f ü r das W e r k seines V o r g ä n g e r s H e r o d o t ( 1 0 3 ) . D a s V e r -
hä l tn is z w i s c h e n d e m Ver fa s se r — w e r a u c h i m m e r es w a r — der 
ist d i e a n t i k e G e s c h i c h t s s c h r e i b i n g n a t ü r l i c h n i e m a l s g e w e s e n ; v g l . d a z u 
B . MEIBNER, Pragm. Hist., p . 348; z u g r u n d l e g e n d e n Unte r sch ieden z w i s c h e n 
ant iker u n d m o d e r n e r G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g s. a u c h C . GINZBURG, Ekphrasis and 
Quotation, TPh ; o (1988) , S. 3-19. 
( l m ) v g l - « w a D i o n . H a i . Thxc. 39 ü b e r d e n M e l i e r - D i a l o g ; C . M A C L E O D , 
Tbutydides <m Faction (3. 82-li}), Essays, S. 123 ff. A l s H i s t o r i k e r der r ö m i s c h e n 
Frühze i t ist er m e h r R h e t o r als « H i s t o r i k e r » i m S i n n e des T h u k y d i d e s ; s. a u c h 
H . V E R D I N , La fonetion de fhistoire Selon Denys dHalicarnasse, AncSoc ; (1974) , 
S. 289 ff. 
(102) V g l . H . HOMEYER, Lxkian. Wie man Geschichte schreiben soll, M ü n c h e n 
1965. 
( m ) S. o b e n A n m . 34. 
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Helknica Oxyrhynchia u n d T h u k y d i d e s m a g ähn l i ch z u beur te i len 
sein(1 0 4 ) . I m I V . J a h r h u n d e r t u n d a u c h später ist das anders 
g e w o r d e n . D i e « R h e t o r i s i e r u n g » der G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g w u r d e 
bere i ts e r w ä h n t , u n d als I n d i z k a n n d ie B e s c h ä f t i g u n g m i t ü b e r -
w i e g e n d st i l is t ischen F r a g e n in d e n P r o o e m i e n h e r a n g e z o g e n 
w e r d e n . 
D a s ge r inge a n t i k e V e r s t ä n d n i s f ü r gesch ich t sw i ssenscha f t l i che 
P r o b l e m e i m a l l g eme inen u n d f ü r d ie gesch ich t sw i ssenscha f t l i che 
B e d e u t u n g v o n H e r o d o t u n d v o n T h u k y d i d e s i m b e s o n d e r e n ist 
g a n z s icher a u c h e in P h ä n o m e n der k o n v e n i e r t e n an t i ken S c h u l -
b i l d u n g . D i e d u r c h d ie ü b e r w i e g e n d f o r m a l e S c h u l b i l d u n g v o r g e -
g e b e n e n l i terar i sch - rhetor i schen In teressen h a b e n d e n U m g a n g 
m i t d e n — jedenfa l l s aus m o d e r n e r S icht — w i c h t i g s t e n S c h ö p -
f u n g e n der a n t i k e n H i s t o r i o g r a p h i e n i c h t gerade er le ichtert . D i e 
a n t i k e A r t der S c h u l b i l d u n g w i r d d ie gesch ich t sw i ssenscha f t l i che 
R e f l e x i o n auch der « z ü n f t i g e n » H i s t o r i k e r selbst n i ch t ge rade 
g e f ö r d e r t haben . H i e r w i r d e iner der G r ü n d e d a f ü r e r k e n n b a r , d a ß 
Leser der N e u z e i t d e n gesch ich t sw i ssenscha f t l i chen V o r z ü g e n 
b e d e u t e n d e r ant iker H i s t o r i k e r i n m a n c h e r H i n s i c h t gerechter 
w e r d e n k ö n n e n als selbst d i e r e n o m m i e r t e s t e n L i t e ra turkr i t i ke r 
der A n t i k e (105). D i e s e s e igenar t ige N a h v e r h ä l t n i s v o n A u t o r e n 
w i e H e r o d o t u n d T h u k y d i d e s z u e iner g a n z a n d e r e n E p o c h e ist 
a u c h e in H i n w e i s a u f d i e E i n z i g a r t i g k e i t ihrer in te l l ek tue l len 
L e i s t u n g i m ze i tgenöss i schen R a h m e n — die sie v ie l le icht eher 
M ä n n e r n w i e d e n i o n i s c h e n N a t u r p h i l o s o p h e n an d ie Seite stel lt 
als späteren H i s t o r i k e r n der A n t i k e , d ie s ich so gerne als i h re 
N a c h f o l g e r betrachtet h a b e n . 
(io*) V g l . A . W . G O M M E - A . A N D R E W E S - K . J . DOVER, Commentary V , K o m -
m e n t a r z u V I I I 64.4. 
(Jos) p u r Z e u g n i s s e aus anderen E p o c h e n der m o d e r n e n W i r k u n g s g e s c h i c h t e 
v g l . e t w a A . GRAFTON, Renaissance Readers and Classical Texts, RenQ 38 ( 1 9 8 ; ) , 
S. 6 1 5 - 6 4 9 ; U . SCHINDEL, Antike Historie im Unterricht der Gelehrten Schulen des 17. 
Jahrhunderts, in Stadt-Scbule-Universität-Buchvesen und die deutsche Literatur im 17. 
Jahrhundert, M ü n c h e n 1 9 7 ; , S. 225-242. 
